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Sissejuhatus
0DMDQGXVJHRJUDDI 6DOPH1}PPLNX HOXVW MD W||VW RQ LOPXQXG QLL
juubeli- kui ka eriartikleid,1 meenutusi ja nekrolooge.2 Suuresti on 
need kolleegide kirjutised põhinenud isiklikel mälestustel oma va-
nemast kolleegist, arhiivimaterjale pole enamasti kasutatud. Nõm-
1 >2.XUV@-XXELODURQ6DOPH1}PPLN³7DUWX5LLNOLNhOLNRROPlUWV.ROOHHJLGMD}SLODVHG6DOPH1}PPLN³(HVWL*HRJUDDÀD6HOWVL$DVWDUDDPDW7DOOLQQ/N²2.XUV6DOPH1}PPLNDHJUXXPLGHHG³$NDGHHPLD/N²2.XUV0DDWHDGXVHVW(HVWLV*HRJUDDÀDVWMDJHRJUDDÀGHVWVDMDQGLO³¯SHWDWXG(HVWL6HOWVLNLUMDG9,,,7DUWX/N²2.XUV50lOOR6DOPH1}PPLNDHJMDUXXPLGHHGMDDOJDWXVHG³(HVWL*HRJUDDÀD6HOWVLDDVWDUDDPDW7DOOLQQ/N²
2 >2.XUV@6DOPH1}PPLN,,,²,;³(GDVLVHSWHPEHU>2.XUV@6DOPH1}PPLN>1HNURORRJ@³7DUWX5LLNOLNhOLNRROVHSWHPEHU80HUHVWH0DMDQGXVJHRJUDDÀDgrand old lady Salme Nõmmik in memo-
riam³(HVWL*HRJUDDÀD6HOWVLDDVWDUDDPDW7DOOLQQ/N²
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miku teaduslikku tegevust Nõukogude Liidu ja Eesti NSV inimgeo-
JUDDÀD NRQWHNVWLV RQ VDPXWL NlVLWOHWXG3 Hoolimata eelnimetatud 
artiklitest, kus on päris hästi analüüsitud Salme Nõmmiku elu ja 
WHDGXVWHJHYXVWHLKLQQDWDQHLVWHPDW||GWlQLQLKWHPRRGL6HHW}-
demus jäi kõlama ka Nõmmiku 100 aasta juubelile pühendatud rah-
vusvahelisel konverentsil, mis peeti 2010. aasta märtsi algul Tartus. 
Konverentsil nimetati Salme Nõmmikut „läbi ja lõhki nõukogude 
inimeseks”, kes samas polevat tundnud „dialektilist materialismi”. 
hKWDHJXRQ6DOPH1}PPLNXWSHHWXGNDHHVWLPDMDQGXVJHRJUDDÀD
suurkuju „Edgar Kanti teoreetilis-metodoloogilise uurimissuuna 
jätkajaks”4 Nõukogude Liidus, sealhulgas Eesti NSV-s viljeldud ma-
MDQGXVJHRJUDDÀDV
Siinne artikkel püüab allikandmete põhjal veel kord analüüsida 
Salme Nõmmiku tegevust ja vastata küsimusele, kas „läbi ja lõhki 
nõukogude inimene” võis robustselt sovetiseeritud Eesti NSV ärahir-
mutatud ühiskonnas alustada Kanti juurutatud statistiliste meeto-
GLWHUDNHQGDPLVHJDPDMDQGXVJHRJUDDÀDVMllGYXVWDGHVHQGVHHOlEL
YHQHPDMDQGXVJHRJUDDÀDNODVVLNXWHKXOJDV
Elulugu
Salme Nõmmik sündis 3. märtsil 1910 Viljandimaal Vana-Põltsamaa 
YDOODV /HEDYHUH NODV NRROL}SHWDMD -DDQ 0DQJHOVRQL ï
alates 1938 Maremäe) perekonnas üheksanda lapsena. Kindlasti 
etendas Salme Nõmmiku vaimsel kujunemisel määravat osa isa, kes 
oli lugupeetud kooliõpetaja ja seltskonnategelane. Jaan Mangelson 
oli õppinud kreiskoolis ja omandanud õpetajakutse Tartus eesti val-
lakooliõpetajate seminaris.5 Õpetajaametit pidas ta 32 aastat, neist 
W||WDV/HEDYHUHV-DDQ0DQJHOVRQLRQLVHORRPXVWDWXGHGXPHHOVH
ja kaugelenägeva pilguga inimesena.6
3 $0DUNVRR0}QLQJDLGNRNNXY}WWHLGKLVNRQQDJHRJUDDÀDDUHQJXVW7DUWXOLNRR-OLV³(HVWL*HRJUDDÀD6HOWVLDDVWDUDDPDW7DOOLQQ/N² 83UDJL,QLPJHRJUDDÀD1/LLGXVMD(HVWLVV}MDMlUJVHOSHULRRGLO³$VXVWXVMDUlQQH(HVWLV8XULPXVL$QQ0DUNVRRVQQLSlHYDNV7DUWX/N²
4 80HUHVWH0DMDQGXVJHRJUDDÀDgrand old lady. Salme Nõmmik in memoriam³(HVWL*HRJUDDÀD6HOWVLDDVWDUDDPDW7DOOLQQ/N
5 .RROLMXKDWDMD)ULHGULFK$XJXVW:LOKHOP+ROOPDQQL²MlUJLWXQWXGND+ROOPDQQLVHPLQDULQD6HPLQDUWHJXWVHVDDVWDWHO²
6 +RPVHLGVQQLSlHYL-DDQ0DQJHOVRQDDVWDQH³3RVWLPHHVDXJXVW
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Üheteistkümnelapselise pere (kaks surid lapseeas) ülalpidamine 
ROLNHHUXOLQHMDVHHSlUDVWSLGLGN}LNYDUDNXOWW||OHKDNNDPD
aastal päris isa Jaan vennalt laostunud 40 ha suuruse Altvälja talu 
Põltsamaa vallas Umbusi külas ja kogu pere kolis sinna, ehitades 
talu uuesti üles.7.RROPHLVWULW||DVHPHOW}XVLVHVLNRKDOHWDOXSHUHPH-
he amet. 1918. aastal suri sünnitusel ema Anna (snd 1869). Suures-
WL}GHGHPDMDQGXVOLNXOWRHWXVHO}SSLV6DOPH0DQJHOVRQ²
väljapaistva eduga Põltsamaa ühisgümnaasiumi humanitaarharus. 
*PQDDVLXPLV RPDQGDWXG DOJW}HG NRGXPDMDSLGDPLVHVW NlVLW||VW
ja lapsehoidmisest tulid talle kasuks Teise maailmasõja aastail.8
Sügisel 1929 astus Salme Mangelson Tartu ülikooli õigustea-
duskonna majandusteaduse osakonda, mille lõpetas kevadel 1933. 
Pikemat õpiaega ei võimaldanud õdede rahakott. Kokku kuulas ta 
ülikoolis 30 ainet, mis andsid praktilise majandusliku ning majan-
GXV}LJXVOLNX HWWHYDOPLVWXVH W||WDPLVHNV NDV UDDPDWXSLGDMDQD
statistilise materjali analüüsijana või kaubatundmise alal.9 Kahel 
semestril kuulas Salme Mangelson ka noore õppejõu Edgar Kanti 
²ORHQJXLGMDWHJLNDDVDSUDNWLOLVLKDUMXWXVLPDDLOPDPD-
MDQGXVJHRJUDDÀDVW ¯SLQJXDDVWDLO NXXOXV 6DOPH 0DQJHOVRQ $ND-
deemilisse Majandusteadlaste Seltsi ja Akadeemiliste Naiste Ühin-
gusse.
Praktiseerinud stuudiumi ajal Narva-Jõesuu Ühispangas ja Ees-
WL 3DQJD 3DLGH RVDNRQQDV W||WDV 1}PPLN OLNRROL O}SHWDPLVH Ml-
rel juunist septembrini 1933 Eesti Pangas Tallinnas ning siis kuni 
märtsini 1934 ajutise abijõuna Eesti Statistika Keskbüroos. Seejä-
rel teenis ta leiba tõlgina Leedu saatkonnas.10 1934. aastal abiellus 
6DOPH 0DQJHOVRQ V}MDYlHOHQGXUL $OIUHG 1}PPLNXJD ²
ning 1936. aastal sündis perekonda poeg Riho. Pärast lapse sündi ei 
OlLQXG1}PPLNW||OH7ROODVWHW||Y}LPDOXVWHNRKWDNLUMXWDVWDKHV
 DDVWDWH WHLVHO SRROHO NRRVWDWXG HOXORRV HW Å«PLWWH RPDGHV
sidemeid kodanlise Eesti majandusringkondades, ei õnnestunud mul 
leida [Tallinnas] kestvat teenistust”.11 
7 TÜ arhiiv. 11-k-2108. L 3, 6.
8 EAA. 2100-1-10352. L 3, 4.
9 EAA. 2100-1-10352. L 18.
10 TÜ arhiiv. 11-k-2108. L 3, 4.
11 TÜ arhiiv. 11-k-2108. L 6.
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.HKYDGHVROXGHVY}UVXQXG6DOPH1}PPLNOlNVW||OHDDVWD
MXXOLVQLLVLLVNRKHSlUDVWMXXQLS||UHWOHLGHVWHHQLVWXVW(HVWL169
NHUJHW||VWXVHUDKYDNRPLVVDULDDGLLQIRUPDWVLRRQLEURRVHNUHWlULQD
Informatsioonibüroo juht oli juunikommunist, hilisem majandus-
WHDGODQH QLQJ DNDGHHPLN $UQROG 9HLPHU ² 5DKYDNR-
missariaadis tegi Nõmmik kiiret karjääri: novembris 1940 kinnita-
WLWDWHNVWLLOLW||VWXVHSHDYDOLWVXVHYDQHPLQVSHNWRULNVQLQJVHHMlUHO
varustusosakonna juhataja asetäitjaks. 1941. aasta suvel Eestisse 
jõudnud sõda viis Nõmmikute pere lahku: mees viidi Tallinnast Nõu-
kogude tagalasse, naine aga põgenes koos pojaga sõja jalust venna 
tallu Viljandimaal ning sealt edasi kodutallu Altväljal. Sügisel 1941 
W||WDV 6DOPH1}PPLN SDQJDDPHWQLNXQD3}OWVDPDDO NXVW WD RPD
pärast sõda kirjutatud eluloo kohaselt vallandati „poliitilistel põhjus-
tel [ning][---] okupatsioonipolitsei määras mulle asukohaks Põltsa-
maa valla Umbusi küla ja keeldus minule liiklemise luba andmast”.12
Altväljalt lahkumiseks hankis Nõmmik endale arstitõendi, et 
saada linnas alaealisele pojale paremaid elutingimusi.13 1941. aas-
ta lõpul koliski ta pojaga Tartusse, koduabiliseks õe Alide Remmeli 
² MXXUGH-XXQLVW MXXQLQLHODWL WHLVH}H/HLGD
-lUYHWL²"MXXUHV/HKWVHYDOODVNXV1}PPLNWHHQLVHODWLVWSlH-
YDW||OLVH MD }PEOXVW||WDMDQD YlJD OKLNHVW DHJD ND }H DVHQGDMDQD
Läpi algkoolis Järvamaal. Nähes kindlamat võimalust endale elatist 
teenida algklasside õpetajana, osales Salme Nõmmik juunis 1944 Vil-
jandimaal Saarepeedis kutseta algkooliõpetajate täienduskursustel.14
Algklasside õpetajat Nõmmikust siiski ei saanud. Pärast Tartu 
minekut punavägede kontrolli alla läks ta uuesti ülikoolilinna õpeta-
jast õe Alide Remmeli juurde (õde sai 1946. a paleontoloogia- ja stra-
WLJUDDÀDNDWHHGULDVVLVWHQGLNV¯HYDKHQGXVHOSDOXV6DOPH1}PPLN
HQGDOHPDMDQGXVW||GOLNRROLPDMDQGXVRVDNRQQD MXKDWDMDOW IVLN
$QDWROL0LWLOW ²15 keda õde oli tundnud kui gümnaasiu-
miõpetajat arvatavasti juba 1930. aastatest. Sõja keerises paljudest 
}SSHM}XGXGHVWQLQJWXJLVWUXNWXXULGHW||WDMDWHVWLOPDMllQXGOLNRRO
12 TÜ arhiiv. 11-k-2108. L 6.
13 TÜ arhiiv. 11-k-2108. L 89.
14 TÜR KHO. 95-1. L 5.
15 $0LWW.lVNNLUMDGNlVNNLUMDG«²7DUWX5LLNOLNhOLNRROMDDQXDU$QD-
toli Mitt. Meenutusi. Tallinn: Eesti Raamat, 1977. Lk 92.
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vajas hädasti püüdlikke ja kõrgharidusega inimesi. Juba järgmisel 
SlHYDOSlUDVWSDOYHHVLWDPLVW²QRYHPEULO²VDL6DOPH1}P-
mikust ülikooli majandusosakonna raamatupidaja-arveametnik.16 
7||NRKDOWXWYXVWDPDWHPDDWLNXVWKDOGXVSURUHNWRUL*HUKDUG5lJRJD
²5lJRMD0LWWPllUDVLGNLYDVWVHSGOLNXOLNRROLW||WD-
ja edasise saatuse. Salme Nõmmik tegi lühikese ajaga silmapaistvat 
karjääri, tõustes ülikooli raamatupidaja kohalt majandusosakonna 
juhatajaks ning haldusprorektori abiks.17 Tal oli selleks eeldusi, sest 
nagu kirjutas ühes hilisemas iseloomustuses maateadlane Endel Va-
UHS² Å«ROLDWHVWHHULWDYYlJDQ}XGOLN>QLL@HQGDNXLND
üliõpilaste suhtes”.18 Salme Nõmmik osales ka ülikooli ametiühingu 
W||V+DOGXVSURUHNWRULMXKDWXVHDOOROQXGHODPXIRQGLVW}QQHVWXVWDO
saada kaks tuba Taara puiestee majas nr 18.19
+DOGXVSURUHNWRULY}LPNRQQDVW||WDWXGDMDOWXOL1}PPLNXOYDMDGXVH
korral laadida rongist maha puukütet ülikoolile ning tegeleda põlevki-
viga kütmisel lagunenud ahjudega Vanemuise 46 õppehoones. Sügisel 
1945 hakkas Nõmmik Rägo palvel haldusdirektori abina koguma infot 
16 TÜ arhiiv. 11-k-2108. L 2.
17 7hDUKLLYN²/
18 7hDUKLLYN/²
19 TÜ arhiiv. 11-k-2108. L 19, vt ka: Anatoli Mitt. Meenutusi. Lk 40. 
Foto 1. Salme Nõmmik TRÜ majandusosakonna juhatajana 1945. aastal
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OLNRROLDOONVXVWHYDMDGXVWHNRKWDDDVWDNV6HOOHVWÅ«OLNRROL
vajaduste koondist sai [Nõmmiku enda sõnul] tohutu suur kaust, mida 
tookordne hariduse rahvakomissar prof. J[üri] Nuut nimetas Nõmmi-
ku piibliks”.20hOLNRROLVW||WDGHVSDUDQHV6DOPH1}PPLNXPDMDQGXVOLN
olukord märgatavalt. See oli üks paljudest (kuid olulisimaid) põhjusi, 
miks ta ei tahtnud enam minna tagasi Tallinna, Nõukogude tagalast 
naasnud mehe juurde. 1948. aastal abielu lahutati.21
Veel enam kui võimekaid majandusinimesi vajas ülikool aga või-
mekaid õppejõude. Neid oli keeruline leida, sest osa oli põgenenud 
YlOLVPDDOHRVDDJDKXNNXQXG0LWXHULDODVHDOKXOJDVJHRJUDDÀDROL
jäänud akadeemilisest kaadrist täiesti tühjaks. Selline olukord andis 
Y}LPDOXVHHQQDVWDNDGHHPLOLVHVW||VWHRVWDGDLQLPHVWHONHOOHOPXLGX
seda võimalust polnuks. Et lahendada ülikooli akadeemiliste koossei-
sude probleeme, asutati komisjon. Selle liikme haldusprorektor Rägo 
DOJDWXVHO ORRGL  PlUWVLO  PDMDQGXVJHRJUDDÀD DVVLVWHQWXXU
Komisjoni kirjas rektorile seisis: „Kandidaadina sellele [majandus-
JHRJUDDÀD@NRKDOHRQJHRJUDDÀDNDWHHGULMXKDWDMDSRROWHWWHSDQGXG
senine haldusprorektori abi, majandusteadlane SALME NÕMMIK.”22 
3lHYHQQHVHGDRWVXVWNLUMXWDV1}PPLNJHRJUDDÀDNDWHHGULMXKDWDMD
NRKXVHWlLWMDOH -DNRE .HQWVLOH ² Å1DJX NXXOHQ KDOGXV-
SURUHNWRULOW ODLHQGDWDNVH JHRJUDDÀD NDWHHGUL NRRVVHLVX KH DVVLV-
WHQWXXUL Y}UUD PLOOH W|| ROHNV WXOHYLNXV VXXQDWXG HHVNlWW PDMDQ-
GXVJHRJUDDÀDOH 3DOXQ 7HLH Q}XVROHNXW PLQX PllUDPLVHNV VHOOHOH
assistentuurile.”23 Veel samal päeval tuli Kentsilt nõusolek.
16. aprillist 1946 kinnitati Salme Nõmmik Tartu Riikliku Ülikooli 
PDWHPDDWLNDORRGXVWHDGXVNRQQD JHRJUDDÀDJHRORRJLDRVDNRQQD JHR-
JUDDÀDKDUXNDWHHGULDVVLVWHQGLNV(VLPHVHGNRQNUHHWVHGWHDWHGWHPD
RVDY}WXNRKWDJHRJUDDÀDNDWHHGULW||VWY}LEOHLGDNDWHHGULNRRVROHNXVW
osavõtjate nimekirjas oktoobri algul 1946.24 Maailma majandusgeograa-
ÀD ORHQJXWHJDDOXVWDV1}PPLNDDVWDDOJXO9DOLNROL ODQJHQXG
}LJHOH LQLPHVHOH6DOPH1}PPLNVXXWLV HQGPDMDQGXVJHRJUDDÀDDODO
OHVW||WDGD3RHJ5LKR1}PPLNRQPHHQXWDQXGÅ+DNNDVSHDOHODXVD
20 7h5.+2/²/²
21 TÜ arhiiv. 11-k-2108. L 7.
22 TÜ arhiiv. 11-k-2108. L 16.
23 TÜ arhiiv. 11-k-2108. L 15.
24 ($$D/S²
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KXOOXPHHOQHW||+RPPLNXONXLW}XVLQROLHPDMXEDW||ODXDWDJDNXL
PDJDPDKHLWVLQ²ODXDWDKDWDPLQXVWMlL7XOLDVXGDHWWHYDOPLVWDPD
loenguid tervel real tema jaoks täiesti võõrastes distsipliinides.”25 Nõm-
miku iseloomustustest võib lugeda, et tal oli sageli nädalas 17 tundi 
loenguid.26 Ühtlasi tuli hakata ette valmistama väitekirja.
6HSWHPEULVNLQQLWDWL6DOPH1}PPLNPDMDQGXVJHRJUDDÀDYD-
QHP}SHWDMDNV²}SSLVWDPDUNVLVPLOHQLQLVPL}KWXOLNRROLV
O}SHWDGHVVHOOHNLLWXVHJD²}SSLVWDWHLVWNRUGDPDUNVLVPLOH-
ninismi õhtuülikoolis).27DDVWDVWWDRWOHWL²QLQJDDVWDODYDWL
²JHRJUDDÀDNDWHHGULMXXUHVPDMDQGXVJHRJUDDÀD}SSHNDYDQLLJHRJUDD-
ÀD}SHWDMDWH NXL ND HULWHDGODVWH HWWHYDOPLVWDPLVHNV .DWHHGULV W}GHWL
DDVWDO}SXOYDMDGXVWUDMDGDIVLOLVHJHRJUDDÀDNDWHHGULN}UYD-
OH NDPDMDQGXVJHRJUDDÀD NDWHHGHU VHH ROL ROQXG SODDQLV MXED 
aastast).28 Eesmärgi saavutamiseks taheti kutsuda kateedri juurde 
Tallinna polütehnilise instituudi õppejõuna ja kohakaasluse alusel ka 
WHDGXVWHDNDGHHPLDUDDPDWXNRJXMXKDWDMDQDW||WDQXG/HR7LLN²
1996), kes 1954. aastal tuligi ülikooli.29 Kateedri loomiseks oleks aga 
sellest jäänud väheseks, pealegi polnud Tiigil tollal veel teaduskraadi.
1953. aasta lõpul suunati Nõmmik aspirantuuri Leningradi üli-
NRROLVHVWJHRJUDDÀDNDWHHGHUHLVDDQXGKRROLPDWDNRUGXYDWHVWWDRW-
OXVWHVWOLNRROLMXKWNRQQDOW}LJXVWDQGDNDQGLGDDGLNUDDGLJHRJUDDÀD
alal.30 Kogu Nõukogude Liidus kinnitatud kava järgi sai ülikooli juu-
res sooritada vaid kandidaadieksameid. Seda võimalust kasutaski 
6DOPH1}PPLN DDVWDLO ²0lUWVLV  NDLWVHV 1}PPLN
Leningradis oma esimese väitekirja. Sama aastal valiti ta dotsendi 
NRKDOH QLQJ YDUVWL DQWL WDOOH YLLHNV DDVWDNV ² OL}SLODV-
rühma juhendamise (kursusejuhendaja) ülesanded. Märtsis 1962 
väljastati talle dotsendi kutsetunnistus. 1966. aastal tehti Nõmmi-
NXOHHWWHSDQHNPLQQDW||OHWHDGXVWHDNDGHHPLDPDMDQGXVHLQVWLWXX-
di juurde.316HQLPDMDQGXVJHRJUDDÀD}SSHMDXXULPLVW||GMXKWLQXG
25 51}PPLN0lOHVWXVLHPDVW²(HVWL*HRJUDDÀD6HOWVLDDVWDUDDPDW7DOOLQQ
2010. Lk 224.
26 TÜ arhiiv. 11-k-2108. L 35.
27 TÜ arhiiv. 11-k-2108. L 35, 43, 208.
28 EAA. 5311-55-8. L 9p.
29 EAA. 5311-55-24. L 6p.
30 ($$D/S²
31 TÜR KHO. 95-53. L 12p.
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Nõmmik ei soovinud aga ülikoolist lahkuda. Alates 1967. aastast oli 
tal õigus juhendada ka kandidaadiväitekirju.
.XLDDVWDOORRGLPDMDQGXVJHRJUDDÀDNDWHHGHUPLOOHYlOMD-
DUHQGDPLQHNXMXQHVP}QHLVLNXPHHOHVW1}PPLNXHOXW||NV32 kan-
dideeris dotsent Nõmmik üksuse juhi kohale ning ta valitigi selleks. 
.DLWVQXG  DDVWDO 0RVNYD OLNRROL JHRJUDDÀDWHDGXVNRQQDV
GRNWRULW||33 valiti Salme Nõmmik pärast kraadi kinnitamist Moskva 
N}UJHPDVDWHVWDWVLRRQLNRPLVMRQLVOLNRROLPDMDQGXVJHRJUDDÀD
professori kohale. Professori kutse kinnitati Moskvas aasta hiljem. 
Kateedrijuhataja kohustest loobus Nõmmik 1976. aastal, kuid jätkas 
VHHMlUHOW||GWlLVNRRUPXVHJDSURIHVVRULQDYLLGLWDOHNRQVXO-
tantprofessori kohale.
2PDNDXDDHJVHW||YlOWHOWXOL6DOPH1}PPLNXOOLNRROLV}SHWDGD
VQDPLWPHODDGVHLGPDMDQGXVJHRJUDDÀDNXUVXVLQLLJHRJUDDÀDRVD-
32 9WQW//LLYD3URIHVVRU6DOPH1}PPLN²(HVWL1DLQH/N
33 ǿȍǻȩȚȚȖȘǿȡȧțȜȟȠȪȕȎȒȎȥȖȖȚȓȠȜȒȒȞȜȏțȜȑȜȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȑȜȞȎȗȜțȖȞȜ-ȐȎțȖȭțȎȝȞȖȚȓȞȓȋȟȠȜțȟȘȜȗǿǿǾǲȖȟȟȓȞȠȎȤȖȭțȎȟȜȖȟȘȎțȖȓȡȥȓțȜȗȟȠȓȝȓțȖȒȜȘȠȜȞȎȑȓȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȣțȎȡȘȀȎȞȠȡ
Foto 2. 75hJHRJUDDÀDRVDNRQQDO}SHWDMDGNRRV}SSHM}XGXGHJDDDV-
tal (TÜR KHO 95-311. L 1). Vasakult: Emilie Maasik, Endel Varep, Rainer 
Joann, Elvira Brik, Sulev Künnapuu, Salme Nõmmik
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konnas kui ka ajaloo-keeleteaduskonnas ja majandusteaduskonnas. 
3}KLNXUVXVWH Å6LVVHMXKDWXVPDMDQGXVJHRJUDDÀDVVHµ MD Å(HVWL169
PDMDQGXVJHRJUDDÀDµN}UYDO}SHWDVWDHULDHJDGHOYHHO169/LLGXMD
YlOLVULLNLGHPDMDQGXVJHRJUDDÀDWW||VWXVHJHRJUDDÀDWQLQJ169/LL-
du majandusrajoneerimist. Tal oli ka arvukalt väikesemahulisi eri-
NXUVXVL MDVHPLQDUHPDMDQGXVJHRJUDDÀDOL}SLODVWHOHhKWODVLWXOL
juhendada õppe- ja menetluspraktikat. Kõik see nõudis õppejõult 
enese võimalikult mitmekesist arendamist.
¯SSHW|| Y}WWLV WROODVWHV WLQJLPXVWHV YlJD SDOMX DHJD Q}QGD HL
ROQXG}SSHM}XONXLJLY}UGPDKWL WHKDXXULPLVW||G1LPHOWNXOJHVLG
loengud ja praktikumid peaaegu aasta ringi, päevast päeva, nädalast 
nädalasse. Suvekuud olid sisustatud võrdlemisi pikkade väliprak-
WLNDWH MXKHQGDPLVHJD 1}PPLNX SHGDJRRJLW|| ODKXWDPDWX RVD ROL
NXUVXVHMDGLSORPLW||GHMXKHQGDPLQHPLGDWDY}WWLVYlJDW}VLVHOW
nõudes üliõpilastelt selget eesmärgipüstitust, teoreetilist lähtealust, 
VRRYLWXVWMDHWWHSDQHNXWNXLGDVW||GHOOXUDNHQGDGD1}PPLNS-
GLVOLNRROLVNRUUDOGDGDNDUKPDW||G7HPDMXKHQGXVHOYDOPLV
väitekirja34MDGLSORPLW||G1}PPLNROLDUWLNOLNRJXPLNXYDVWX-
WDYWRLPHWDMDMDNDKH(HVWLPDMDQGXVJHRJUDDÀD}SLNXDXWRU35 Ta osa-
OHVDNWLLYVHOWPLWPHVXJXVWHVHOWVLGHW||VQLQJROLSLNNDDHJDPLWPH
teadusnõukogu liige Eestis ja NSV Liidus. Salme Nõmmiku elutee 
jõudis lõpule 21. septembril 1988. Ta on maetud Tartu Vana-Jaani 
kalmistule.
0DMDQGXVJHRJUDDÀDDUHQJXS}KLMRRQL 169/LLGXV²
1}XNRJXGH /LLGX ORRGXV MD PDMDQGXVJHRJUDDÀD DOJXVDDVWDWHVW
on ilmunud mitmeid pikemaid ja lühemaid ülevaateid nii eesti,36 
34 Kaitsmise järjekorras olid juhendatavad järgmised: Ott Kurs (1971), Virma Murel 
(1971), Tõnu Kaare (1973), Tiina Raitviir (1975), Ene Lausmaa (1979), Elvi Sepp 
(1980), Hardo Aasmäe (1982), Jüri Kõre (1985), Riho Mällo (1985) ja Andrus 
Meiner (1990).
35 61}PPLN(HVWL169PDMDQGXVJHRJUDDÀD,7DUWX61}PPLN(HVWL169PDMDQGXVJHRJUDDÀD7HLQHWUNN7DOOLQQ
36 61}PPLN11%DUDQVNLRVDQ}XNRJXGHJHRJUDDÀDDUHQJXV²(HVWL*HRJUDDÀD6HOWVLDDVWDUDDPDW7DOOLQQ/N²61}PPLN9,/HQLQL}SHWXVMDQ}XNRJXGHPDMDQGXVJHRJUDDÀD²(HVWL*HRJUDDÀD6HOWVLDDVWDUDDPDW7DO-OLQQ/N²
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vene37 kui ka inglise keeles.38 Nõukogude võimu esimesed sammud 
pärast võimu kindlustumist olid suunatud riigi mahajäämuse vä-
KHQGDPLVHOH(XURRSDULLNLGHVW2OXOLVLPVDPPROLULLJLHOHNWULÀWVHH-
rimine (GOELRO plaan), mille sõnastas riigi juht Vladimir Lenin 
² hKWODVL WlKHQGDV SVWLWDWXG ORRVXQJ WRRQDVHV YHQH
ühiskonnas ka kultuurpoliitilist meedet, mis pidi kajastuma nii koo-
lihariduses kui ka vanema põlvkonna paremas lugemisoskuses. Rii-
JLHOHNWULÀWVHHULPLVHHKNVLLVHOHNWULMDDPDGHSDLJXWXVHJD*RVSODQ
riigis tegelesid elektriinsenerid eesotsas hilisema akadeemiku Ivan 
$OHNVDQGURYLJD ²6HOOHVVH W||UKPDNXXOXVNDQlLWHNV
1LNRODL .RORVVRYVNL ² NHOOHVW NXMXQHV P}MXNDV WHUULWR-
riaal-tootmiskomplekside (rajoonide) kujundaja Venemaa sisealadel 
ja Siberis.39
0DMDQGXVJHRJUDDÀDO SXXGXV DJD KWQH MD UDQJHPHWRGRORRJLOL-
ne alus. 1920. aastate Nõukogude Liit oli teaduse mõttes küllaltki 
vaba ja seal tekkis välismaistele eeskujudele toetudes palju viljakaid 
LGHLG1LLNDJHRJUDDÀDVNXVORRGXVJHRJUDDÀGHVXXUHHVNXMXROLRPD
KRURORRJLOLVH PDDVWLNXNRQWVHSWVLRRQLJD VDNVD JHRJUDDÀDWHRUHHWLN
$OIUHG+HWWQHU ² NHOOH W||G ROLG9HQHPDDO XODWXVOLNXOW
levinud pärast esimest Vene revolutsiooni 1905. aastal. 1927 ilmus 
Breslaus Alfred Hettneri kokkuvõttev metodoloogiline teos „Die Geo-
graphie, ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden”. Hettneri 
UDDPDWXSHDHHVPlUNROLSllVWDJHRJUDDÀDNXLWHDGXVMDDQGDWDOOH
RPDXXULPLVREMHNW²RPDYDKHOLVWHVVHRVWHVROHYPDDVWLNHVVWHHP
9HQHORRGXVMDLQLPJHRJUDDÀGHHVRWVDV/HY%HUJL²$QG-
UHL*ULJRUMHYL²9HQMDPLQ6HPMRQRY7MDQäDQVNL²
37 ǻǻǸȜșȜȟȜȐȟȘȖȗǾȎȗȜțȐȟȜȐȓȠȟȘȜȗȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȗȑȓȜȑȞȎȢȖȖ²ǰȜȝȞȜȟȩȑȓȜȑȞȎȢȖȖȋȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȎȭȑȓȜȑȞȎȢȖȭǿ²ȌǱǿȎȡȦȘȖțȋȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȎȭȑȓȜȑȞȎȢȖȭȖȟȠȜȞȖȭȠȓȜȞȖȭȚȓȠȜȒȩȝȞȎȘȠȖȘȎǺȜȟȘȐȎǺȩȟșȪǿ²ǻǺǲȞȜțȖțȋȐȜșȬȤȖȭșȎțȒȦȎȢȠțȜȗȘȜțȤȓȝȤȖȖȐȞȡȟȟȘȜȗȖȟȜȐȓȠȟȘȜȗȢȖȕȖȥȓȟȘȜȗȑȓȜȑȞȎȢȖȖȓȓȑȜȒȩǺȜȟȘȐȎǱǳǼǿǻǻǯȎȞȎțȟȘȖȗǺȜȭȔȖȕțȪȐȫȘȜțȜȚȑȓȜȑȞȎȢȖȖǺȜȟȘȐȎǱȓȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȗȂȎȘȡșȪȠȓȠǺǱȁ
38 -*6DXVKNLQ(FRQRPLFJHRJUDSK\LQWKH8665²(FRQRPLF*HRJUDSK\²5(/RQVGDOH7KHVRYLHWFRQFHSWRIWKHWHUULWRULDOSURGXFWLRQFRPSOH[²6ODYLF5HYLHZ²'-0+RRVRQ7KHGHYHOSR-PHQWRIJHRJUDSK\LQSUHVRYLHW5XVVLD²$QQDOVRIWKH$VVRFLDWLRQRI$PHULFDQ*HRJUDSKHUV3²
39 ǰǺǯȓșȜȡȟȜȐǼȝȞȜȓȘȠȓȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȑȜȞȎȗȜțȖȞȜȐȎțȖȭǿǿǿǾȟȜȟȠȎȐșȓț-țȜȚǻǻǸȜșȜȟȜȐȟȘȖȚ²ǰȜȝȞȜȟȩȑȓȜȑȞȎȢȖȖȋȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȎȭȑȓȜȑȞȎȢȖȭ&²
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1942) jpt tunnustasid ja rakendasid sellist metodoloogilist käsitlus-
viisi laialdaselt.40
DDVWDODYDOGDWLQ}XNRJXGHPDMDQGXVJHRJUDDÀMDHOXNXWVH-
OLVH UHYROXWVLRQllUL1LNRODL%DUDQVNL ² DOJDWXVHO MD WRL-
metatuna Hettneri peateos ka vene keeles.41 Raamatu eessõnas on 
%DUDQVNLNLUMXWDQXGÅ¯LJHPDMDQGXVJHRJUDDÀDPHWRGRORRJLDYlOMD-
W||WDPLVHOHLROHY}LPDOLN+HWWQHULVWNXLGDJLP||GDYDDGDWD.”42 See-
ga mõjutas Hettner ka nõukoguliku majandusrajoneerimise alusepa-
nijat, sest Hettneri kontseptsioonis nägi Baranski võimalust muuta 
PDMDQGXVJHRJUDDÀDLVHVHLVYDNVWHDGXVHNV43
6XXULULLJLHHVVHLVYDLGOHVDQGHLGQDJXOGLQHHOHNWULÀWVHHULPLQH
QLQJW||VWXVHWWHY}WHWHUDMDPLQHMDSDLJXWDPLQHYDDWOHVLGYHQHJHR-
JUDDÀG HULQHYDOW hNVQHVPDMDQGXVWHDGXVOLNXOW NlVLWOHV NVLPXVW
EDOWLVDNVDSlULWROX:ODGLPLUYRQ'HKQL²NRRONRQGQlL-
WHNV0DUN9ROI²NHVOHLGLVHWW||VWXVHDUHQGDPLQHHLROH
JHRJUDDÀDOHVDQQHVHVWVHOOHVSXXGXEÅJHRJUDDÀOLQHNRPSRQHQWµ
Täielikult Hettneri horoloogilisest maastikukontseptsioonist mõju-
WDWXGYHQHPDMDQGXVJHRJUDDI6HUJHL%HUQåWHLQ.RJDQ²
aga arendas oma majandusrajoonide teooriat, mis põhineb üksteisest 
sõltuvuses olevatel looduslikel maastikel/rajoonidel. Vaadetelt oli tal-
OHOlKHGDQH$OHNVHL5}EQLNRY²3UDQWVXVHJHRJUDDÀDWUD-
GLWVLRRQHHVLQGDV9HQHPDDO/HRQLG6LQLWVNL²44 Baranski 
ja tema koolkond, kuhu kuulusid näiteks Kolossovski ja Vladimir 
7VHW}UNLQ²ROLDJDWHLVHOVHLVXNRKDOQ}XNRJXGHLQLPHQH
VXXGDERPDW||JDLVHP}MXWDGDW||VWXVOLNHUDMRRQLGHWHNHWMDDUHQJXW
kõikides seostes ning looduslik alus mängib seal rolli üksnes niivõrd, 
kuivõrd see puudutab loodusvarade asukohta ja leiukohti. 1926. aas-
tal avaldas Baranski juba 1924. aastal käsikirjas valminud raamatu 
40 ǻǺǲȞȜțȖțȋȐȜșȬȤȖȭșȎțȒȦȎȢȠțȜȗȘȜțȤȓȝȤȖȖȐȞȡȟȟȘȜȗȖȟȜȐȓȠȟȘȜȗȢȖȕȖȥȓȟȘȜȗȑȓȜȑȞȎȢȖȖȓȓȑȜȒȩǺȜȟȘȐȎǱǳǼǿ&²
41 ǮǱȓȠȠțȓȞǱȓȜȑȞȎȢȖȭȓȓȖȟȠȜȞȖȭȟȡȧțȜȟȠȪȖȚȓȠȜȒȩǽȓȞȖȕțȓȚǳǮǱȜȞ-țȓȡȟȝȜȒȞȓȒǻǯȎȞȎțȟȘȜȑȜǺǹǱȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȓȖȕȒȎȠȓșȪȟȠȐȜ
42 ǻǻǯȎȞȎțȟȘȖȗǼȠȞȓȒȎȘȠȜȞȎ²ǮǱȓȠȠțȓȞǱȓȜȑȞȎȢȖȭȓȓȖȟȠȜȞȖȭȟȡȧțȜȟȠȪȖȚȓȠȜȒȩǽȓȞȖȕțȓȚǳǮǱȜȞțȓȡȟȝȜȒȞȓȒǻǻǯȎȞȎțȟȘȜȑȜǺǹǱȜȟȡ-ȒȎȞȟȠȐȓțțȜȓȖȕȒȎȠȓșȪȟȠȐȜ&
43 ǻǻǯȎȞȎțȟȘȖȗǺȜȭȔȖȕțȪȐȫȘȜțȜȚȑȓȜȑȞȎȢȖȖǺȜȟȘȐȎǱȓȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȗȂȎ-ȘȡșȪȠȓȠǺǱȁ&
44 ȌǱǿȎȡȦȘȖțȋȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȎȭȑȓȜȑȞȎȢȖȭȖȟȠȜȞȖȭȠȓȜȞȖȭȚȓȠȜȒȩȝȞȎȘȠȖ-ȘȎǺȜȟȘȐȎǺȩȟșȪ&²
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ÅȋȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȎȭȑȓȜȑȞȎȢȖȭǿǿǿǾǼȏȕȜȞȝȜȜȏșȎȟȠȭȚǱȜȟȝșȎțȎµ
milles esimesena analüüsis elektrijaamu ja nende paiknemist kui 
169/LLGXPDMDQGXVJHRJUDDÀOLVHUDMRQHHULPLVHDOXVW45 Sel moel oli 
DQWXGQ}XNRJXGHPDMDQGXVJHRJUDDÀDOHNLQGHOPHWRGRORRJLOLQHDOXV
Ent vaba diskussioon, kuidas arendada nõukogude majandusgeo-
JUDDÀDW O}SSHV  DDVWDO Å/HQLQJUDGL DNDGHHPLOLVH VDVMDJDµ
PLOOH NlLJXV ODVWL PDKD MD VDDGHWL 6LEHULVVH VDGX WHDGXVW||WDMDLG
Alanud oli laussovetiseerimine, mille eesmärk oli allutada iseseisvalt 
mõtlev intelligents täielikult kommunistliku (bolševike) partei joone-
le. Selleks kasutas partei mitmesuguseid võtteid (juhtkirjad ajalehes 
Pravda, kampaaniad, isesuguste vaadetega inimeste tülliajamine 
jne).46 Täpselt samal ajal ilmus Hettneri uurimus vene keeles. Maasti-
kugeograaf Nikolai Dronin on olukorda väga täpselt iseloomustanud: 
Å6DNVDJHRJUDDÀSHDW|| LOPXVPHLHPDDODMDORROLVHOPRPHQGLOPLO
seda ei saanud enam lugeda ja hinnata kui teaduslikku loomingut.”47 
Tekkis skisofreeniline olukord. Hettneri venekeelne teos oli igal en-
GDVW OXJXSLGDYDOJHRJUDDÀO ULLXOLVNXLGNDVXWDGDVHGDHQDPHL VDD-
nud, sest Hettner oli kuulutatud kodanlikuks igandiks ja tema nimega 
seostamine tõi hukatust. Olukorra närvilisust kajastab ka kogenud 
parteilase Baranski kõigitimõistetav eessõna Hettneri teosele.48 Keegi, 
isegi Lenini kunagine lähikondne Baranski, ei saanud enam oma julge-
olekus kindel olla. Sovetiseerimise käigus hävitati Dehni „levakkide”49 
koolkond (Volf ja Bernštein-Kogan pandi kinni, represseeriti Sinitski 
ja Rõbnikov hukati). Puutumata jäid Grigorjev, Berg, Semjonov-Tjan-
äDQVNL MD %DUDQVNL .XLG QHPDGNL WDVDOOLWDWL NULWLVHHULGHV QHLG
SDUWHLOLVHOPRHODDVWDOPLO/HQLQJUDGLJHRJUDDÀDLQVWLWXXGLNRO-
45 9WQWǻǻǸȜșȜȟȜȐȟȘȖȗǾȎȗȜțȐȟȜȐȓȠȟȘȜȗȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȗȑȓȜȑȞȎȢȖȖ²ǰȜ-ȝȞȜȟȩȑȓȜȑȞȎȢȖȖȋȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȎȭȑȓȜȑȞȎȢȖȭ²ȌǱǿȎȡȦ-ȘȖțȋȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȎȭȑȓȜȑȞȎȢȖȭȖȟȠȜȞȖȭȠȓȜȞȖȭȚȓȠȜȒȩȝȞȎȘȠȖȘȎǺȜȟȘȐȎǺȩȟșȪ²ǻǻǯȎȞȎțȟȘȖȗǺȜȭȔȖȕțȪȐȫȘȜțȜȚȑȓȜȑȞȎȢȖȖǺȜȟȘȐȎǱȓȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȗȂȎȘȡșȪȠȓȠǺǱȁ&
46 K. Kalling, E. Tammiksaar. Eesti teaduste akadeemia. Ajalugu, arenguid ja järel-GXVL7DOOLQQ(HVWL7HDGXVWH$NDGHHPLD/N²(HVWL169NRKWDDJDON²
47 ǻǺǲȞȜțȖțȋȐȜșȬȤȖȭșȎțȒȦȎȢȠțȜȗȘȜțȤȓȝȤȖȖȐȞȡȟȟȘȜȗȖȟȜȐȓȠȟȘȜȗȢȖȕȖȥȓȟȘȜȗȑȓȜȑȞȎȢȖȖȓȓȑȜȒȩǺȜȟȘȐȎǱǳǼǿ&
48 ǻǻǯȎȞȎțȟȘȖȗǼȠȞȓȒȎȘȠȜȞȎǮǱȓȠȠțȓȞǱȓȜȑȞȎȢȖȭȓȓȖȟȠȜȞȖȭȟȡȧțȜȟȠȪȖȚȓȠȜȒȩǽȓȞȖȕțȓȚǳǮǱȜȞțȓȡȟȝȜȒȞȓȒǻǻǯȎȞȎțȟȘȜȑȜǺǹǱȜȟȡ-ȒȎȞȟȠȐȓțțȜȓȖȕȒȎȠȓșȪȟȠȐȜ&²
49 Levakkideks kutsus Baranski koolkond Dehni koolkonda, mis toetus oma järel-
dustes eelkõige statistilisele andmestikule.
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OHNWLLYDYDOGDVUDDPDWXÅǻȎȚȓȠȜȒȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȚȢȞȜțȠȓȑȓȜȑȞȎȢȖȖµ
6HOOHV Q}XNRJXGH JHRJUDDÀD VRYHWLVHHULPLVH ÅWlKWWHRVHVµ KlYLWDWL
%DUDQVNL MD %HUJL SGOXVHG ÅNRQVWUXHHULGDµ JHRJUDDÀDW KWVH WHD-
GXVHQD.ROOHNWLLYLKLQQDQJXOROL ORRGXVJHRJUDDÀDORRGXVWHDGXVQLQJ
PDMDQGXVJHRJUDDÀD VRWVLDDOPDMDQGXVWHDGXV PLV SHDE WXJLQHPD
„probleemidega võitlevale metodoloogiale” ehk siis dialektilisele mate-
rialismile.50 Vihaselt ja lahmivas stiilis kritiseeris Baranskit, Sinitskit 
ja Bernštein-Koganit Dehni järglane Leningradi ülikooli majandusgeo-
JUDDÀDNDWHHGULV0LKKDLO%RJGDQWåLNRY$LQXVXXULPLVYDOGNRQGPLV
PDMDQGXVJHRJUDDÀGHOHMlLROLW||VWXVHUDMRQHHULPLQHMDVHHJLSLGLDO-
luma marksistlik-leninlikule teooriale ehk siis partei diktaadile.51
1934. aasta ÜK(b)P keskkomitee määrus loodus- ja majandusgeo-
JUDDÀD }SHWDPLVH YDMDOLNNXVHVW NRROLGHV OHHYHQGDV VLLVNL ROXNRUGD
ja Baranskil õnnestus sellele määrusele toetudes 1934. aastal avada 
0RVNYDOLNRROLMXXUHVPDMDQGXVJHRJUDDÀDNDWHHGHUMDDUHQGDGDNRR-
OLJHRJUDDÀDW52 See oli oluline käitumisjuhend teistelegi majandusgeo-
JUDDÀGHOH2PDW||VWXOLMXKLQGXGDSDUWHLNRQJUHVVLGHMDSDUWHLNHVNNR-
mitee otsustest ja tõlgendada neid enda kasuks niipalju kui võimalik. 
Tasakaalu hoida oli keeruline, kuid see oli ainuvõimalik, et jääda Stali-
ni valitsemise ajal puutumata. 1930. aastate sovetiseeritud ühiskonna 
uus põlvkond nõukogude teadlasi uskus tõenäoliselt, et nii peabki ole-
PD6HOOLQHOGVXXQGXPXVROLQ}XNRJXGHPDMDQGXVJHRJUDDÀDVYDOGDY
ka pärast Teist maailmasõda (Suurt Isamaasõda), mil annekteeritud 
(HVWLVDVXVPDMDQGXVJHRJUDDÀDJDWHJHOHPD6DOPH1}PPLN
Seoseid Eesti Vabariigi ja Eesti NSV majandus-JHRJUDDÀDYDKHO²
6}MD NlLJXV ODKNXVLG (HVWLVW N}LN VLOPDSDLVWYDG JHRJUDDÀG HHVRW-
VDV$XJXVW7DPPHNDQQX²QLQJ(GJDU.DQWLJD3DOMXGH
50 ǽȞȓȒȖȟșȜȐȖȓ>ǱȓȜȑȞȎȢȜȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȖȗțȎȡȥțȜȖȟȟșȓȒȜȐȎȠȓșȪȟȘȖȗȖțȟȠȖȠȡȠ@ǻȎȚȓȠȜȒȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȚȢȞȜțȠȓȑȓȜȑȞȎȢȖȖȖȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȗȑȓȜȑȞȎȢȖȖǺǹǱȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȓȟȜȤȖȎșȪțȜȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȓȖȕȒȎȠȓșȪȟȠȐȜ&²
51 ǺǯȜȑȒȎțȥȖȘȜȐǵȎȒȎȥȖȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȗȑȓȜȑȞȎȢȖȖțȎȟȜȐȞȓȚȓțțȜȚȫȠȎȝȓ²ǻȎȚȓȠȜȒȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȚȢȞȜțȠȓȑȓȜȑȞȎȢȖȖȖȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȗȑȓȜȑȞȎȢȖȖǺǹǱȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȓȟȜȤȖȎșȪțȜȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȓȖȕȒȎȠȓșȪȟȠȐȜ&²
52 ȌǱǿȎȡȦȘȖțȋȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȎȭȑȓȜȑȞȎȢȖȭȖȟȠȜȞȖȭȠȓȜȞȖȭȚȓȠȜȒȩȝȞȎȘȠȖ-ȘȎǺȜȟȘȐȎǺȩȟșȪ&²
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SUDHJXVWHJHRJUDDÀGHDUYDWHVWXQGXV(HVWL169VY}LPDWXMlWNDWD
neid uurimissuundi: looduslike ja linnaliste maastike uurimine ning 
kodu-uurimise edasiarendamine, mis põhines suuresti ülikooli esi-
PHVHJHRJUDDÀDSURIHVVRUL-RKDQQHV*DEULHO*UDQ|SlUDQGLO53 Või-
matu mitte seepärast, et Kant ja Tammekann olid lahkunud (Ees-
WLVVHMlLQHQGH}SLODVLQW.DUO3lUQD²MD(QGHO9DUHS
vaid seetõttu, et nõukogude võim ei lubanud neid uurimissuundi jät-
NDWD6HHMXXUHVDJDXQXVWDWDNVHHWDDVWDLO²MD²
ei seatud teaduslikule loomele suuremaid piiranguid ja üsna palju 
käsitleti rahvusliku sisuga teemasid, nagu tõestavad arhiivimater-
jalid. Jätkati 1930. aastate teadussuundi. Esimesel Nõukogude oku-
patsiooni aastal ei jäetud Kanti täielikult kõrvale,54 vaid ta sai üli-
NRROLWHDGXVOLNXXXULPLVHLQVWLWXXGLVOHVDQGHOXXDJHRJUDDÀDVHNWRU
(-instituut).55 Tähtis on seegi, et suurem osa eesti teadlasi polnud 
kokku puutunud nõukogude teaduse metodoloogiliseks aluseks ol-
nud marksistlik-leninliku teooriaga ega osanudki teistmoodi teadust 
WHKDNXLDDVWDWHO.}LNVHHNHKWLENDJHRJUDDÀDNDWHHGULDUHQ-
gu kohta selle esimestel aastatel.
hOLNRROLWDDVDYDPLVHVWQRYHPEULVWROLJHRJUDDÀDNDWHHG-
ULHVLPHQHDMXWLQHMXKDWDMDJHRORRJ.DUO2UYLNX²7HPD
LOPD GDDWXPLWD HQQH DXJXVWLW  OHYDDWHV Å7||VW JHRJUDDÀD
DODO75hVµRQNLUMDVÅ*HRJUDDÀOLVHGDVXWXVHGRQDNWLLYVHOWMDMXKWL-
YDOWRVDY}WQXGND(169VWRLPXYDVWNRGXXXULPLVHW||VW9LLPDQH
teostub Tartu R. Ülikooli juures oleva Eesti Kodu-Uurimise Seltsi56 
NDXGXNHOOHNRQNUHHWVHNVW||OHVDQGHNVRQNRJX(169NRKWDPR-
QRJUDDÀOLVHNRJXWHRVHÅ(HVWLµYlOMDDQGPLQHNVLNXWHN|LGHWHNDXSD
,JDVN|LWHVNLUMHOGDWDNVHSHDPLVHOW HULXXULPXVWHS}KMDOKWHPDD-
konda maateaduslikult, majanduslikult ja ajalooliselt. Peale selle 
koguteose lõpuleviimise kodu-uurimise alal [on] lähemaks ülesan-
53 9W2.XUV0DDWHDGXVHVW(HVWLV*HRJUDDÀDVWMDJHRJUDDÀGHVWVDMDQGLO²¯SHWDWXG(HVWL6HOWVLNLUMDG9,,,7DUWX/N²
54 Samas. Lk 84.
55 K. Kalling, E. Tammiksaar. Eesti Teaduste Akadeemia: ajalugu. Arenguid ja MlUHOGXVL7DOOLQQ(HVWL7HDGXVWH$NDGHHPLD/N²
56 See selts suleti 1941 (vt K. Kalling, E. Tammiksaar, 2008. Lk 44), kuid ülikooli 
teadlased oletatavasti taastasid selle 1944. aastal omal algatusel. Ametlikku 
tegevusluba selts ei saanud, nagu ka nt ajakiri „Eesti Loodus” (vt E. Tammiksaar. 7DJDVLYDDGHÅ(HVWL/RRGXVHµDDVWDVHOHDMDORROH²(HVWL/RRGXV/N²
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deks üldjoontes samasuguse sisujaotusega ülevaatliku koguteose 
koostamine ja väljaandmine, mis käsitaks „Nõukogude Eestit” ühes 
N|LWHVµ57 Samamoodi kui Orviku sõnastas ka esimene korraline geo-
JUDDÀDNDWHHGULMXKW-DNRE.HQWV²NDWHHGULW||OHVDQGH
järgmiselt: Å« NRRQGDGD RPD WlKHOHSDQX QHQGH 3}KMD(HVWLPDD-
NRQGDGHPDDVWLNXOLVHOHMDDQWURSRJHRJUDDÀOLVHOHXXULPLVHOHPLOOHGH
NRKWDYHHOSXXGXYDGNRJXWHRVHÅ(HVWLµYDVWDYDGN|LWHG+DUMXPDD
Virumaa, Järvamaa)”.58
.HQWV VHDGLV  DDVWD VHSWHPEULV NDWHHGUL LQLPJHRJUDDÀOLVH
XXULPLVW|| HHVPlUJLNV Å  (169 DVXVWXVROXGH MD LQLPHVH WHJHYX-
sega seotud küsimuste selgitamist. Seejuures tuleb esikohale võtta 
PHLHOLQQDGHJHRJUDDÀOLVHSLOGLVHOJLWDPLQHMDVHOOHJDU||ELWLVLOPDV
pidada ka maa-asulastiku vastavasuunalist uurimist. Mainitud ant-
URSRJHRJUDDÀOLVHGXXULPLVW||GRQSUDHJXNDWHHGUL }SSHSHUVRQDDOLO
[Sulev Künnapuu]59 käsil.”60
¯SSHW|| DOJDV JHRJUDDÀDNDWHHGULV  DDVWD VJLVVHPHVWULO
*HRORRJLDJHRJUDDÀDKDUXVVHSODDQLWLYDVWXY}WWDOL}SLODVWQHLVW
JHRJUDDÀDKDUXVVH  7HJHOLNXOW KDNNDV  DDVWD VJLVHO JHR-
JUDDÀDW}SSLPDNXXVOL}SLODVW61 Alles sügisel 1949 suurendati vas-
tuvõttu 25 üliõpilaseni. 
0DWHPDDWLOLVHGPHHWRGLGPDMDQGXVJHRJUDDÀDV
versus Kagu-Eesti majanduslik rajoneerimine
(HOWRRGXVWLOPQHEHWQ}XNRJXGHDMDDOJXOVRRYLVLGJHRJUDDÀDNDWHHG-
ULVW||WDQXGHHVWLJHRJUDDÀGMlWNDWDDDVWDWHOVLVVHNQWXGUDGD
6HOOLVHVVHNHVNNRQGDVDWWXVDDVWDOVHQLVHVHOXVJHRJUDDÀDWHD-
duse probleemidega nii Eesti Vabariigis kui Nõukogude Liidus mit-
57 EAA. 5311-55-2. L 6.
58 EAA. 5311-55-2. L 9. Ka järgmistel aastakümnetel hellitati veel lootust maakond-
likest koguteostest, kuid ilmuda said vaid haldusrajoonide kaupa koostatud kodu-
uurijate kokkutulekute materjalid.
59 6XOHY.QQDSXX²ROLHVLPHQHNRUUDOLQHSlUDVWV}MDDHJQHJHRJUDDÀDNDWHHGULNDDVW||WDMDDVVLVWHQGLNRKXVWHV($$/.DUO3lUQDROL
samuti toona planeeritud kateedrit toetama, kuid tollal teda siiski ametisse ei NLQQLWDWXGDDVWDOWRRGLJHRJUDDÀDNDWHHGULMXXUGH(QGHO9DUHSNXLÅSDOHRQWRORRJLDMDVWUDWLJUDDÀDNDWHHGULDVVLVWHQWGHNDDQL>+HLQULFK5LLNRMD@SRROWNRPDQGHHULWXGJHRJUDDÀDNDWHHGULMXXUHµ($$/²S
60 EAA. 5311-55-2. L 9.
61 EAA. 5311-55-5. L 10p; 5311-55-4. Lk 6.
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te kunagi kokku puutunud raamatupidaja haridusega Salme Nõm-
PLN3ROH S}KMXVW NDKHOGD HW.HQWV WXWYXVWDVXXHOHNDDVW||WDMDOH
RPDXXULPLVW||SODDQH1}PPLNXO WXOL NDWHHGULMXKDWDMDOHVDQGHO
vastata matemaatika-loodusteaduskonna dekaani Heinrich Riikoja 
²NVLPXVWHOHWlKWVDPDWHHHVWLJHRJUDDÀGHNRKWD²
1930. aastatel, sest plaaniti välja anda uut ülikooli ajalugu. Nõmmik 
uuris andmete väljaselgitamiseks kateedri toimikuid ja pidas sil-
PDSDLVWYDWHNVJHRJUDDÀGHNV*UDQ|W7DPPHNDQQX-DDQ5XPPDW
²MD.DQWL62 Selline Kentsi pedagoogiline võte võimaldas 
1}PPLNXOWXWYXVWWHKDHHVWLYDUDVHPDJHRJUDDÀDVDDYXWXVWHJD
 DDVWD RNWRREULV ÀNVHHULWL JHRJUDDÀDNDWHHGUL NRRVROHNXWH
SURWRNROOLV 1}PPLNX NDQGLGDDGLW|| WHHPDNV Å.DJX(HVWL PDMDQ-
GXVJHRJUDDÀDVHRVHVLQGXVWULDOLVHHULPLVHSUREOHHPLJDµQLQJMXKHQ-
dajaks Kents.63 Dissertatsiooni lühike sisukirjeldus puudub. Tõe-
näoliselt valis teema Kents ja seda toona ainsa eestikeelse allika 
S}KMDOPLVDQGLVOHYDDWH169/LLGXPDMDQGXVJHRJUDDÀDVWMDVHOOH
metodoloogilise aluse dialektilise materialismi kohta. See allikas oli 
N}UJNRROLGHOHP}HOGXG}SLNÅ169/PDMDQGXVJHRJUDDÀDµPLOOH.DQW
oli 1940. aastal eesti keelde tõlkinud ning ühtlasi eessõna64 lisanud. 
Õpikus oli palju juttu mahajäänud Nõukogude Liidu regioonide rah-
YDVWLNX MXXUGHNDVYXVWQLQJQHQGHSLLUNRQGDGHW||VWXVHHULKDUXGH
järeleaitamisest ehk industrialiseerimisest.65 See oli dissertatsiooni 
sobiv alus, sest Kagu-Eesti oli samuti suhteliselt mahajäänud piir-
kond. Pealegi olid kogu piirkonna kohta olemas maakondlikud ko-
guteosed.
DDVWDNDWHHGUL W||DUXDQQHDQQDE MXED WlSVHPDOHYDDWH
1}PPLNXNDQGLGDDGLW||VLVXVWPLVRQROHPDVQLLYHQHNXLNDHHVWL
keeles. Nende tekstide kohaselt pidi väitekiri andma ülevaate Kagu-
(HVWLORRGXVW||VWXVMDS}OOXPDMDQGXVJHRJUDDÀDVWQLQJNRJXSLLU-
NRQQDPDMDQGXVHSHUVSHNWLLYLGHVW$UXDQGHVNLUMXWDWLÅ8XULPLVW||
HHVPlUJLNVRQDQGDY}LPDOLNXOWWlLHOLNPDMDQGXVJHRJUDDÀOLQHOH-
62 EAA. 5311-55-7. L 22.
63 EAA. 5311-55-5a. L 6; EAA. 5311-55-7. L 2.
64 >(.DQW@6DDWHNVÅ169/PDMDQGXVJHRJUDDÀDµ,N|LWHHHVWLNHHOVHOHYlOMDDQGHOH²66%DO]DN9)9DVMXWLQ-*)HLJLQ169/PDMDQGXVJHRJUDDÀD,RVD7}ONLMD(.DQW7DUWX5.Å7HDGXVOLN.LUMDQGXVµ/N²
65 66%DO]DN9)9DVMXWLQ-*)HLJLQ169/PDMDQGXVJHRJUDDÀD,RVDW}ONLMD(.DQW7DUWX5.Å7HDGXVOLN.LUMDQGXVµ/N²
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vaade ENSV kaguosast. Lähtudes sotsialistliku ühiskonna tootmis-
levikust ja arenemist määravaist printsiipidest on uurimuse eesmär-
JLNVQlLGDWDWHLGMDY}LPDOXVLPLGDSDQHYDGORRGXVOLNJHRJUDDÀOLVHG
HHOGXVHGMDVRWVLDOLVWOLNWRRWPLVYLLVNRPSOHNVHPDMDQGXVKLNX²PD-
MDQGXVUDMRRQL²ORRPLVHNVµ66
Nõukogude Liidu rajoneerimise aktuaalseimate suundumustega 
tutvus Nõmmik 1947. aastal 23. jaanuarist 2. veebruarini, mil ta koos 
teise kateedri assistendi Endel Varepiga võttis osa Leningradis peetud 
,,169/LLGXJHRJUDDÀGHNRQJUHVVLVWQLQJKWDHJXND9HQHJHRJUDD-
ÀDVHOWVLDDVWDSlHYDSLGXVWXVWHVW67 Vahetult enne seda külaskäi-
NXKDNNDVNDWHHGHUWHOOLPDDMDNLUMDÅǱȓȜȑȞȎȢȖȭȐȦȘȜșȓµWRLPHWDMD
Baranski). 1948. aasta veebruaris külastas Tartu geograafe Baranski 
VLOPDSDLVWYDLP}SLODQH-XOLDQ6DXåNLQ²RPDOL}SLODVWH-
ga.68 Võib-olla just sel ajal mõistis Salme Nõmmik, et kui ta soovib 
MlWNDWDPDMDQGXVJHRJUDDÀDDODOWXOHEWDORPDQGDGDPDUNVLVWOLNOH-
QLQOLNÀORVRRÀDhKHVDDVWDUDDGLRYHVWOXVHVRQWD|HOQXGÅ$VX-
GHVSlUDVW6XXUW,VDPDDV}GDJHRJUDDÀDNDWHHGUL}SSHM}XQDW||OHWXOL
N}LJHSHDOWRPDQGDGDWHDGPLVWHEDJDç69 Esimene samm sellel teel oli 
RPDQGDGDGLDODMDORROLQHPDWHULDOLVPIVLOLQHJHRJUDDÀDPLOOHEDD-
VLOW||WDEQ}XNRJXGHPDMDQGXVJHRJUDDÀD>@7||WDGHVJHRJUDDÀOLVH
materjaliga tekkis veendumus, et meie uue ühiskonna ülesehitamisel 
pole oluline mitte üksnes areng ajas, sama oluline on ka meie ühiskon-
na ratsionaalne korraldamine [rajoneerimine] ruumis.”70
Alates 1948. aastast, mil keskvõim oli metsavendluse ja maapiir-
konnad suuresti oma kontrolli alla saanud, hakkas poliitiline surve, 
mille üks väljendusi olid arreteerimised, tugevnema ka teaduselus. 
9}LE|HOGDHWWHDGXVVRYHWLVHHULWL(HVWL169VDDVWDO}SXNV71 
6HOOHVWHLMllQXGN}UYDOHNDJHRJUDDÀDNDWHHGHU.XLDDVWDOHL
S||UDQXGNDWHHGULVNHHJLYHHOSROLLWLOLVHOHNDVYDWXVW||OHWlKHOHSDQX
66 EAA. 5311-55-7. l 2; EAA. 5311-55-10. L 2.
67 EAA. 5311-55-10. L 17.
68 ($$/ǻǻǯȎȞȎțȟȘȖȗǺȜȭȔȖȕțȪȐȫȘȜțȜȚȑȓȜȑȞȎȢȖȖ ǺȜȟȘȐȎǱȓȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȗȂȎȘȡșȪȠȓȠǺǱȁ&
69 „Teadmised ei vastanud nõukogude metodoloogiale; puudus vastav kirjandus; SXXGXVLGHHVPlUJLGWHDGXVOLNSHGDJRRJLOLVHVW||VYDQHPDWHNROOHHJLGHQlROµ
ütles Nõmmik samas esinemises (TÜR KHO. 95-4. L 4).
70 TÜR KHO. 95-4. L 2.
71 Vt K. Kalling, E. Tammiksaar. Eesti teaduste akadeemia. Ajalugu, arenguid ja MlUHOGXVL7DOOLQQ(HVWL7HDGXVWH$NDGHHPLD/N²
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siis 1947. aasta aruannetes on palju juttu, kuidas harivad end polii-
tiliselt nii õppejõud kui ka üliõpilased. Hakatakse end süüdi tunnis-
WDPD WHDGXVW||SXXGXMllNLGHVQlLWHNV.HQWVSHDENDWHHGULVHWWH-
NDQGHÅ(HVWLJHRJUDDÀOLQHDVHQGMDVHOOHYllUW}OJLWVXVLµMPV72 Hirm 
arreteerimise ja Siberisse saatmise ees kasvas eriti pärast märtsi-
küüditamist 1949 ja EK(b)P keskkomitee VIII, nn märtsipleenumit 
1950. Kõik see aitas jõudsalt kaasa teaduselu sovetiseerimisele ehk 
allumisele nõukogude diktaadile.
Nõmmikul tuli võidelda ka oma elutingimuste eest. Tuleb silmas 
SLGDGDWRRQDVWKLUPX}KNNRQGDPLGDVYHQGDVLGW||OHY}WPLVHHOX-
looankeetide pisidetailideni minevad kurjakuulutavad küsimused 
NRRVW||VWNRGDQOLNXMDIDåLVWOLNXY}LPXJDYDUDVHPDWHODDVWDWHOQLQJ
YlOLVPDDOHODYDWHVXJXODVWHMDQ}XNRJXGHY}LPXYDVWXW||WDQXGSH-
reliikmete kohta. Vajadus väliselt eirata minevikku oli Nõmmikule 
võtmeküsimus, et ta ise ja poeg jääksid kiiresti karmistuvates oludes 
ellu. Nõmmiku kaasaegsete hinnangute järgi73 ei mõistnud kollee-
gid ja õpilased sellist kaitsereaktsiooni või tundus see koomiline. Ent 
1}PPLNXOROL}GH$PDOLH7LLWHQEHUJ²"$PHHULNDVNVYHQG
.ULVWRI0DUHPlH²PHWVDYHQGOXVHVVGLVWDWXQDYDQJLV
MDWHLQH0DUWLQ0DUHPlH²NXODNXQDNGLWDWXG74 See-
pärast oli vaja kohaneda oludega ja omandada marksistlik ideoloogia 
²PDMDQGXVJHRJUDDÀDDODOWHJXWVHPLVHYlOWLPDWXHHOGXV9DLGQLLROL
lootust puutumata jääda ning midagi elus korda saata.
Üha rohkem salastati ka andmeid. Nõmmik ei suutnud seepärast 
kuidagi saada uuemat statistilist andmestikku Kagu-Eesti kohta. 
1948. aasta septembris tuli kateedri koosolekul langetada otsus, et 
Nõmmik on sunnitud „oma dissertatsiooni teemat muutma”.75 Kui-
das aga kohaneda, milline teema valida? Uue teoreetilise suunaga 
teema pakkus välja Nõmmiku endine kolleeg Gerhard Rägo. Teemas 
MDNDDVMXKHQGDPLVHVOHSSLV5lJRNRNNXJHRJUDDÀDNDWHHGULMXKDWDMD
Varepiga.768XVWHHPDROLÅ1XPEULOLVLMDJUDDÀOLVLPHHWRGHLGPDMDQ-
GXVJHRJUDDÀDVµ*HRJUDDÀDNDWHHGULDDVWDDUXDQGHYHQHNHHOVHV
72 ($$/²
73 2WW.XUV0DDWHDGXVHVW(HVWLV*HRJUDDÀDVWMDJHRJUDDÀGHVWVDMDQGLO²¯SH-WDWXG(HVWL6HOWVLNLUMDG9,,,7DUWX/N²
74 TÜR KHO. 95-3. L 27p.
75 EAA. 5311-55-5a. L 27.
76 7hDUKLLYN²/²
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OKLNLUMHOGXVHVRQWHHPDNRKWDNLUMXWDWXGÅ7||HHVPlUNRQNRJXGD
MXEDYlOMDW||WDWXGMDPDMDQGXVJHRJUDDÀDVNDVXWXVWOHLGQXGDUYXOLVL
MDJUDDÀOLVLXXULPLVPHHWRGHQHLGNULLWLOLVHOWDQDOVLGDQLQJ WXXD
konkreetseid näiteid matemaatilise statistika meetodite kasutami-
VHVWPDMDQGXVJHRJUDDÀDVµ77 Teises kohas on aga rõhutatud: „...ma-
MDQGXVJHRJUDDÀDPHWRRGLOLVWDUVHQDOLWXOHEWlLHQGDGDXXWHDUYXOLVWH
QlLWDMDWHJDMDXXWHJUDDÀOLVWHQLQJDUYXOLVWHXXULPLVPHHWRGLWHJD.”78
Sellise ülesehitusega dissertatsiooni valmimine olnuks nõukogu-
GH ROXGHVPXUUDQJXOLQH VHVW WROODO HL S||UDWXG1}XNRJXGH/LLGXV
statistilise andmestiku analüüsile tootmise paigutuse seisukohalt 
suuremat tähelepanu. Pealegi võimaldas niisugune ülesehitus luge-
da teedrajavat Kanti uurimust,79 milles ühe esimesena oli kasuta-
WXGVWDWLVWLOLVLPHHWRGHLGPDMDQGXVJHRJUDDÀDSUDNWLOLVWHSUREOHHPL-
de lahendamisel. Kui dissertatsiooni plaanis nähti ette kritiseerida 
Kanti statistilisi meetodeid,80VLLVWHJHOLNNXVRVXWXVWHLVHNV7||OlEL
analüüsinud, koostas Nõmmik käsikirja „Väärkontseptsioone kodan-
OLNX(HVWLPDMDQGXVJHRJUDDÀDVµ 6HOOH HVLPHVH YDULDQGL NDQGLV WD
kateedris ette 1953. aasta jaanuaris81 ning 15. novembril 1953 pidas 
77 EAA. 5311-55-22. L 2.
78 EAA. 5311-55-22. L 11.
79 (.DQW%HY|ONHUXQJXQG/HEHQVUDXP(VWODQGV(LQDQWKURSR|NRORJLVFKHU%HL-
trag zur Kunde Baltoskandias. Tartu: Akadeemiline Kooperatiiv, 1935.
80 7h5.+2/²
81 Kateedri protokollis, mida ei koostanud Nõmmik, on kirjas: „Ettekandja kritiseerib HHVWLNRGDQOLNXPDMDQGXVJHRJUDDÀIDåLVW(.DQWLYllUVHLVXNRKWL(HVWLPDMDQ-GXVJHRJUDDÀOLVHDVHQGLUDKYDVWLNXSDLJXWXVHMDPDMDQGXVJHRJUDDÀDPHHWRGLWH
suhtes. Ettekanne kutsus välja elavad läbirääkimised” (EAA. 5311-55-24. L 15p). 
See kateedri protokoll on esimene ja viimane enne 1962. ja 1970. aastal ilmunud 
Ervin Martinsoni raamatuid (E. Martinson. Haakristi teenrid. Tallinn: Eesti 5LLNOLN.LUMDVWXV(0DUWLQVRQ(OXNXWVH²UHHWPLQH7DOOLQQ(HVWL5DDPDW
1970), kus Kanti nimetati otsesõnu fašistiks. 1940. aastate lõpul ning 1950. aasta-WHDOJXONULWLVHHULWLP||GDPLQQHVHHVWLQ}XNRJXGHNLUMDQGXVHV.DQWL%DOWRVNDQGLD
ideed Eesti kuulumisest Skandinaaviasse, mis kuidagi ei toetanud nõukogulikku 
kontseptsiooni Eesti-Vene ajaloolisest sõprusest (vt nt P. Vihalem. Kodanliku Eesti KLVNRQQDWHDGXVWH1}XNRJXGHYDVWDVHVWRULHQWDWVLRRQLVW²(HVWL%ROåHYLN1U
(11). 1948. Lk 18). Vaid üks kord on Kanti mainitud ka eesti (eelkõige humanitaar-
teaduste) teaduse sovetiseerimise „tähtteoses” „Nõukogude teaduse arengust Eesti 169V²µYW26HSUHDDVWDWPDMDQGXVWHDGXVW1}XNRJXGH(HVWLV²1}XNRJXGHWHDGXVHDUHQJXVW(HVWL169V²7DOOLQQ(HVWL5LLNOLN.LUMDV-
tus, 1950. Lk 70). Äramärkija oli seejuures Eesti NSV teaduste akadeemia peamisi 
sovetiseerijaid akadeemia korrespondentliige majandusteaduste alal Oskar Sepre 
(vt K. Kalling, E. Tammiksaar. Eesti teaduste akadeemia. Ajalugu, arenguid ja MlUHOGXVL7DOOLQQ(HVWL7HDGXVWH$NDGHHPLD/N²²/DK-
mivas vormis kritiseeris Baltoskandia ideed põhjalikumalt alles Vello Tarmisto 
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ülikooli teadussessioonil oletatavasti täiendatud kujul ettekande, 
mis lühendatuna ka ilmus.82 Oma ettekande esimeses osas, mille kä-
sikiri on säilinud,83 kritiseeris Nõmmik Kanti Baltoskandia ideed, 
järgides „marksistlik-leninlikku metodoloogiat” ja käibivat teadus-
likku sõnakasutust.84 Kanti kasutatud statistiliste meetodite kohta 
aga kirjutas Nõmmik järgmist: „Kaasaja vajaduste poolt dikteeritud 
MXXUGHPLQHNX NRUUDO >1}XNRJXGH /LLGX@ PDMDQGXVJHRJUDDÀOLVWHOH
PHHWRGLWHOH MD SUREOHHPLGHOH HL SLLVD NDXJHOWNL HQDP JHRJUDDÀOLVH
keskkonna struktuurilise olukorra sõnalisest kirjeldusest ja tootmi-
se paigutuse ning tootmise arengu kvalitatiivsest iseloomustamisest, 
neile peab andma võimalikult täieliku kvantitatiivse iseloomustuse. 
Selle ülesande lahendamiseks aga vajame küllalt rikkalikku kvanti-
WDWLLYVHWHQlLWDMDWHVVWHHPL1LLVXJXVHVVWHHPLYlOMDW||WDPLQHRQ
KHNVWlKWVDPDNVPDMDQGXVJHRJUDDÀOLVHWHRRULDOHVDQGHNV0DWH-
PDDWLOLVWHPHHWRGLWHUDNHQGDPLQHYLLEPDMDQGXVJHRJUDDÀDOlKHPD-
le täppisteadustele, võimaldab uurimistulemusi haarata kokkuvõtli-
kult ja avastada seaduspärasusi tootmise paigutuses täppisteadusele 
²97DUPLVWR*HRSROLLWLND²HHVWLNRGDQOXVHSROLLWLNDNVWHRUHHWLOLVLDOXVHLG²(HVWL%ROåHYLN1U/N²9}LPDOLNHW7DUPLVWRWDKWLVVHOPRHO.DQWLNULLWLNDVHWWHM}XGD1}PPLNXVWNHVNRRVWDVNDQGLGDDGLW||GPLOOHVLVXJDROL7DUPLVWRWXWWDYNXL1}PPLNXPDMDQGXVJHRJUDDÀDNDQGLGDDGLHNVDPLWH
komisjoni liige 1952. aastal Tartus (TÜR KHO. 95-5. L 14, 18). On suur tõenäosus, 
et Kanti „ainsaks patuks” ehk kritiseerimisobjektiks Nõukogude Eestis jäänukski 
vaid Baltoskandia, sest 1947. aastal ilmunud koguteoses „Saksa fašistlik okupat-VLRRQ(HVWLVDDVWDLO²µSROHWHPDQLPHNRUGDJLPDLQLWXGLVHJLPLWWHVSHW-
siaalses ülevaates Tartu ülikoolist, mille oli koostanud toonane rektor Alfred Koort ²$.RRUW6DNVDIDåLVWOLNRNXSDWVLRRQMD7DUWX5LLNOLNhOLNRRO²6DNVDIDåLVWOLNRNXSDWVLRRQ(HVWLVDDVWDLO²7DOOLQQ3ROLLWLOLQH.LUMDQGXV/N²6DPDODMDOWHDGVLGQLL.RRUWNXLND5lJRMXEDDYHHEUXDULDO-
gul, et Kant võttis ülikooli väärtasju oma kätte hoiule (vt E. Martinson. Haakristi 
teenrid. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1962. Lk 261). Tõenäoliselt teadis sellest NDWRRQD5lJRDELQDW||WDQXG1}PPLN5HNWRUDDGLVHLSHHWXGVHGDYDUJXVHNVHJDRPLVWDWXGVHOOHOHSROLLWLOLVWWlKWVXVW$OOHV0DUWLQVRQLVXXUWHVWLUDDçLGHVUDDPD-
tud (nt 1962. aastal ilmunud „Haakristi teenrid”, kokku 20 000 eksemplari), mille 
eesmärk oli siduda pagulasringkondi Saksa okupatsioonivõimuga Eestis, et nende 
mõju Lääneriikides vähendada, muutsid nii Eestis kui ka välismaal kardinaalselt 
suhtumist Kantisse: teda hakati käsitama „saksa okupatsioonivõimude käsi-
lasena”. Kui enne tohtis Kanti vähemalt teaduslikus mõttes kritiseerida nagu 
Venemaal Hettnerit, siis nüüd muutus tema nimi kuni 1970. aastate alguseni WDEXNVDDVWDLOKDNNDVLGJHRJUDDÀDOL}SLODVHGKDHQDPKXYLWXQGPD.DQWL
teaduspärandi, sealhulgas tema matemaatiliste meetodite vastu.
82 61}PPLN9llUNRQWVHSWVLRRQHHHVWLNRGDQOLNXVPDMDQGXVJHRJUDDÀDV²(GDVL
25. november 1953.
83 7h5.+2/²
84 TÜR KHO. 95-122. L 22.
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omaste meetoditega. [---] Ülaltoodust lähtudes ei saa jätta tunnusta-
PDWD WHDWXG VDDYXWXVHQD(.DQWL SRROW QXPEULOLVWH MD JUDDÀOLVWH
PHHWRGLWHVLVVHYLLPLVWPDMDQGXVJHRJUDDÀOLVHVXXULPLVW||Vµ85 Tema 
HQGD V}QXO WRHWDVLG VHOOLVW NlVLWOXVYLLVL Q}XNRJXGH JHRJUDDÀGHVW
QLL6DXåNLQ6WDQLVODY.DOHVQLN²NXLND'DYLG$UPDQG
²NHOOHJDWDROLVHOOHVWUllNLQXG86
Niisiis pidas Nõmmik vajalikuks juurutada Kanti statistilisi mee-
WRGHLG VRYHWLVHHULWXG 9HQHPDD PDMDQGXVJHRJUDDÀDV QLQJ VHOOHVW
WHDGVLGP}QHGQLPHNDGQ}XNRJXGHJHRJUDDÀG1}PPLNXNDQGLGDD-
GLW||DPHWOLNXGMXKHQGDMDG(HVWLV5lJRMD9DUHSHLVDDQXGDJDVHOOLVH
W||YDOPLPLVHOHNDDVDDLGDWDNXQDQDGSROQXGPDMDQGXVJHRJUDDÀG
MD 7DUWXV HL ROQXG JHRJUDDÀGHO WRRQD YHHO }LJXVW DQGD NDQGLGDD-
GLNUDDGL7||YDOPLPLVWWDNLVWDVND1}PPLNXVXXUORHQJXNRRUPXV
Sel põhjusel otsustasid nii Varep kui ka Rägo saata Nõmmiku aspi-
rantuuri.87 Aspirantuuri kohaks valiti tõenäoliselt praktilistel põh-
justel Leningrad (kodu lähemal ja ülikooli rektori Feodor Klementi 
85 TÜR KHO. 95-122. L 34.
86 TÜR KHO. 95-122. L 34.
87 7h5.+2/²
Foto 3. Tartu Ülikooli prorektor Edgar Kant kõnelemas instituutide hoone 
(keemiahoone) nurgakivi panemisel 5. nov 1938 (TÜR KHO. Fo 3813:8A)
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² ODLDOGDVHG VLGHPHG RPD HQGLVHV W||NRKDV /HQLQJUDGL
ülikoolis). Juhendajaks valis Nõmmik endale Bogdantšikovi järel Le-
QLQJUDGLOLNRROLPDMDQGXVJHRJUDDÀDSURIHVVRULNV VDDQXG7åHW}UNL-
ni, kellega Nõmmik käis 1953. a oktoobris Leningradis kohtumas.88 
Seejärel võeti Klementi vahendusel Tšetõrkiniga ühendust ja paluti 
DPHWOLNXOWHWYLLPDQH MXKHQGDNV1}PPLNXNDQGLGDDGLW||G89 Tše-
tõrkin leidis oma vastuses, et Nõmmik on tubli, kuid tema problee-
miks on suur õppekoormus, olematu kokkupuude majandusgeograa-
ÀGHJD QLQJ ÅVVWHPDDWLOLVH WHDGXVOLNX MXKHQGDPLVH SXXGXPLQHµ
Dissertatsiooni teema polnud tema sõnul samuti „õnnestunud” ja ta 
SDNNXVYlOMD1}PPLNXOHVRELYDPDYlLNVHPDJHRJUDDÀOLVHNVXVH
PDMDQGXVJHRJUDDÀOLVHDQDOVL7åHW}UNLQLKLQQDQJXOSLGDQXNVWHH-
PDNVROHPDÅ.DJX(HVWLPDMDQGXVJHRJUDDÀOLQHLVHORRPXVWXVµ90
6HHJDRVXWXV1}PPLNXWHHPD1}XNRJXGH/LLGXPDMDQGXVJHRJUDDÀD
jaoks liiga uudseks, sest sellel polnud veel partei nõusolekut. See määras 
1}PPLNXVDDWXVHWXOLS||UGXGDWDJDVLYDQDWHHPDMXXUGH7}HQlROLVHOW
oli ta pettunud, kuid tema loomuses polnud alla anda. 1954. a kevadel 
kuulas Nõmmik hoolimata oma kehvast vene keelest91 Leningradis Tše-
tõrkini loenguid rajoneerimisest ÜK(b)P keskkomitee 1934. aasta otsuse 
põhjal. Nende küsimustega oli Nõmmik lähemalt kokku puutunud juba 
siis, kui ta sooritas kandidaadieksameid üleliiduliste programmide järgi. 
1954. a suvel oli ta Eestis, uurides ekskursioonidel Kagu-Eestit. Samal 
DMDOWXOLNRRVWDGDNDNDQGLGDDGLW||G(VLPHVHSHDWNLDQGLVWD7åHW}U-
kinile üle aprillis, teise septembris ja kolmanda oktoobris.92 Väitekiri93 
meenutab tollal ja hiljemgi NSV Liidus tehtud riikide või piirkondade 
PDMDQGXVJHRJUDDÀOLVL NlVLWOXVL NXV KWODVL DQWDNVH VRRYLWXVL NXLGDV
kohaliku majanduselu edendamisel paremini kasutada loodusolusid (nt 
1}PPLNVRRYLWDVUDMDGDNDUMDQGXVHOHNLQGHOV||GDEDDV94
88 TÜR KHO. 95-53. L 6.
89 TÜ arhiiv. 11-k-2108. L 57.
90 7hDUKLLYN/²S
91 Nõmmiku isikuarhiivis on hoiul üks Tšetõrkiniga peetud telefonikõneluse 
konspekt, milles tõlkija on vahendanud Nõmmiku küsimused vene keelde (TÜR 
KHO. 95-5. L 71).
92 TÜR KHO. 95-53. L 7.
93 ǿȍǻȩȚȚȖȘȌȑȜǰȜȟȠȜȘȋȟȠȜțȟȘȜȗǿǿǾȫȘȜțȜȚȖȘȜȑȓȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȗȜȥȓȞȘǲȖȟȟȓȞȠȎȤȖȭțȎȟȜȖȟȘȎțȖȓȡȥȓțȜȗȟȠȓȝȓțȖȘȎțȒȖȒȎȠȎȑȓȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȣțȎȡȘǹȓțȖțȑȞȎȒ9ȝȞȖșȜȔȓțȖȓȞȖȟ
94 2.XUV0DDWHDGXVHVW(HVWLV*HRJUDDÀDVWMDJHRJUDDÀGHVWVDMDQGLO²¯SHWDWXG(HVWL6HOWVLNLUMDG9,,,7DUWX/N²
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.DQGLGDDGLW|| UHWVHQVHQW ROL YDQJODV LVWXQXG JHRJUDDÀDGRNWRU
ÅOHYDNµ9ROINHVHL MlWQXGW||VWNLYLNLYLSHDOH2PDNXXHOHKHNO-
jelises retsensioonis (20. aprill 1955)95 ei leidnud ta kuigi palju kii-
GXYllUVHWhNV W|| SRVLWLLYQH DVMDROX ROL9ROÀKLQQDQJXOXODWXVOLN
NDUWRJUDDÀOLVHMDJUDDÀOLVHPDWHUMDOLWDUYLWXVRWVXVWDGHVNDDUWLGHMD
JUDDÀNXWHMlUJLQHHGROLYDOPLVWDQXGJHRJUDDÀDNDWHHGULODERUDQW
,OMD.DOD D ROL1}PPLNY}WQXG HHVNXMX.DQWL GRNWRULW||VW
/DLGXYllUVHWROLDJDSDOMXURKNHP9ROÀKLQQDQJXOY}LQXNVNDQGL-
GDDGLW||OKHQGDGDOXJHMDKYDQJXNVSRROHSHDOHLOPDHWVLVXROHNV
kuigivõrd kaotanud. Dissertatsioonis ei tõestatavat paljusid olulisi 
asju, vaid need on esitatud püsikindla teadmisena. Retsensent hei-
dab ette: miks on valitud rajoonide piirid just sellised nii kogu Eesti 
NSV-s96 kui Kagu-Eestis kitsamalt ja mitte teised? Miks neid piire ei 
S}KMHQGDWD"/LLJDSDOMXROHYDWGLVVHUWDWVLRRQLVS||UDWXGWlKHOHSDQX
ORRGXVOLNHROXGHDQDOVLOHPLV9ROÀKLQQDQJXOSROQXGPDMDQGXV-
JHRJUDDÀOLVHVXXULPXVHVYDMDOLN(QWVDPDODMDOSROHHVLWDWXGPDMDQ-
GXVJHRJUDDÀOLVLDQGPHLGQWXXWHNROKRRVLDVXODWHNRKWD.XLYlLWH-
kirja keele puhul teeb Volf allahindlust, siis terminoloogia peab tema 
V}QXOROHPDNRUUHNWQHHULWLNDDUWLGHMDJUDDÀNXWHSHDONLUMDG9ROÀ
kummastuseks ei leidnud ta allikaviiteid Eesti Vabariigi majanduse 
ning selle aja rahvastiku dünaamika kohta. Tema hinnangul tulnuks 
need andmed kindlasti esitada kui lugejale tarvilikud. Volf polnud 
sugugi rahul Nõmmiku teesiga, et Eesti kuulub NSV Liidu Loode 
majandusrajooni, sest see rikkuvat senist (Kolossovski) rajoneerin-
gut. Tema arvates kuulus Eesti ühte majandusrajooni koos Läti ja 
/HHGXJD/}SSNRNNXY}WWHV VHGDVWDV9ROI Å6HGD W||G Y}LE ORRPXOL-
NXOWNYDOLÀWVHHULGDNXLWHDGXVOLNNXXXULPXVW>@6DPDODMDORQW||V
rida puudusi, mille hulk teeb ebamugavaks selle esitamise kaitsmi-
VHOHHVLWDWXGYRUPLV>@6HOOLVWW||GHLVDDDYDOGDGDDJDPHLHSHD-
me nõudma dissertatsiooni esitlemist /nagu teaduslikku uurimust/ 
sellises kuues, et seda ei oleks häbi lugeda ja publitseerida.”97
Oma toonased üleelamised võttis Nõmmik kokku 1981. aastal 
95 7h5.+2/²
96 Nõmmik eristas Eesti NSV-s viis suurt majandusrajooni (Põhja-, Kirde-, Kagu-, 
Edela- ja Saarte-Eesti), Tarmisto aga nt kolm rajooni (Põhja-, ühtsena Kesk- ja 
Kagu-Eesti ning Lääne-Eesti; V. Tarmisto, M. Rostovtsev. Eesti NSV majandus-JHRJUDDÀOLQHOHYDDGH7DOOLQQ(HVWL5LLNOLN.LUMDVWXV
97 TÜR KHO. 95-5. L 91.
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raadioesinemises: „Pika, takistuste ja võitlusrohke, vahel isegi loo-
WXVHWXQDWXQGXYDMDOHM}XNlLYDW||NlLJXVWXOLQLLP}QLJLNLXVDWXV
kõik jätta, kuid kaugelt peibutas kord püstitatud eesmärk.”98 See, et 
7åHW}UNLQROL1}PPLNXW||GMXKHQGDQXGYlKHY}LSROQXGVHOOHJDOG-
VHWHJHOQXGVHOJXENHHOHOLVWHVWMDWHUPLQRORRJLOLVWHVWSXXGXVWHVW7||
liigne pikkus annab tunnistust dissertandi esimestest sammudest 
akadeemilisel teel. Samas tõestas nii mõnigi retsensendi etteheide 
aga seda, et Venemaal ei tuntud Eesti NSV olusid pärast teaduse so-
vetiseerimist 1950. aastal. Nõmmik tõenäoliselt kartis „kodanlikuks 
natsionalistiks” tembeldamist ning pigem hoidus viitamast 1930. 
aastate statistilistele andmetele Eesti rahvastiku kohta, kuigi neid 
analüüsimata ei saanud ta kuidagi oma väitekirja kirjutada. Pealegi 
HLNDVXWDQXGWDRPDJUDDÀNXWHVPLWWHDEVROXXWVHLGYDLGNHVNPLVWD-
tud andmeid. 1956. aastal peetud kaitsekõnes selgitas ta, et kasutas 
küll absoluutarve, kuid temast „mitteolenevatel põhjustel” olid graa-
ÀNXWHVHVLWDWXGWHPDHQGDYlOMDDUYXWDWXGVXKWDUYXG99
7|| WXOL PEHU WHKD NXLG DVSLUDQWXXU ROL MXED O}SSHQXG QLQJ
loengute kõrvalt ei olnud Nõmmikul nii palju aega, et käsikiri uues-
WL OlEL W||WDGD1LL VDDWLVNL WD VDPDODDGVH OKHQGDPDWDNlVLNLUMD
DVHSWHPEULVXXHVWL9ROÀOH100 koos eelmainitud põhjendustega. 
Kindlasti tegi ta käsikirja väiksemaid parandusi, kuid üldjoontes jäi 
N}LNVDPDNV9ROÀOHYDOPLVWDVVHHPHHOHKlUPL7DNLUMXWDVQRYHPE-
ris uue retsensiooni, mis sisuliselt oli esialgse versiooni pehmem 
PEHUW||WOXV7DROLYDOPLVOXEDPDW||NDLWVPLVHOHNXLGPlUNLVHW
kandidaadikraadi andmine oleneb sellest, kas püstitatud küsimuste-
le vastatakse rahuldavalt.101
Salme Nõmmik kaitses väitekirja Leningradis 29. märtsil 1956. 
2PDW||SlHYLNXVRQWDNLUMXWDQXGÅ.}LNOlNVYlJDKlVWLµ102 Edukalt 
YDVWDVWDND9ROÀNVLPXVHOHPLNVY}WWLVWDRPDGLVVHUWDWVLRRQLVUD-
MRQHHULPLVHDOXVHNV6DXåNLQLPLWWHQ}XNRJXGHJHRJUDDÀDNRQJUHVVL
üldkogu otsuse. Sauškin oli Baranski õpilasena nõukogude majan-
GXVJHRJUDDÀDSHDOLLQLHVLQGDMDNXLG1}PPLNXOHROLW}HQlROLVHOWYHHO
98 TÜR KHO. 95-4. L 2.
99 TÜR KHO. 95-5. L 130.
100 TÜR KHO. 95-165. L 1.
101 TÜR KHO. 95-5. L 108.
102 TÜR KHO. 95-53. L 8.
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olulisem asjaolu, et Sauškin oli toetanud tema püüdlusi rakendada 
.DQWL PDWHPDDWLOLVL PHHWRGHLG Q}XNRJXGH PDMDQGXVJHRJUDDÀDV
veel enne ettekande pidamist teemal „Väärkontseptsioone kodan-
OLNX (HVWL PDMDQGXVJHRJUDDÀDVµ103 Sauškinist kujunes Nõmmiku 
SHDPLQHP}MXWDMDPDMDQGXVJHRJUDDÀDWHRRULDDODOQLQJNVHGDVLVH
WHDGXVW||SHDPLVL WRHWDMDLG1}PPLNYDVWDVSRROHKRLXOHRPDNRUGD
sellega, et püüdis eesti keeles välja anda Sauškini raamatut „Sis-
VHMXKDWXVPDMDQGXVJHRJUDDÀDVVHµ104 luges Tartus tema õpiku jär-
JLVLVVHMXKDWXVWPDMDQGXVJHRJUDDÀDVVHQLQJNXWVXVWD²
aastail mitmel korral Tartu ülikooli esinema.
+UXåWåRYLDHJQHVXOD²XXWHY}LPDOXVWHDYDQH-PLQHPDMDQGXVJHRJUDDÀDV1}PPLNXYDOLNXG
DDVWDWH O}SXNVYlOMXVPDMDQGXVJHRJUDDÀD1}XNRJXGH/LLGXV
veidi ideoloogilise surve alt. Sellele aitas kaasa üldine poliitilise olu-
korra leevenemine kogu NSV Liidus pärast Stalini surma. Lõdvem 
poliitiline surve oli suuresti tingitud mahajäämusest kapitalistlikest 
riikidest. Partei juhtkond mõistis, et ilma Lääne kogemuse raken-
damiseta Nõukogude Liidus on riik määratud hävingule (NLKP XX 
kongress 1956. aastal). Tunnetati vajadust võimu detsentralisee-
rida ning anda rohkem otsustusõigust liiduvabariikidele ja auto-
noomsetele üksustele. Selle tulemusel loodi 1957. aastal rahvama-
jandusnõukogud, mis ei hõlmanud enam Baranski ülesehitatud ja 
Kolossovski edasiarendatud105 generaalseid territoriaalseid tootmis-
komplekse (nt Eesti kuulus koos Läti, Leedu ning Kaliningradiga 
(vahel ka koos Valgevenega) NSV Liidu Läänerajooni).106 Selline 
SLLUNRQGOLNNXVHDUYHVVHY}WW²UDKYDPDMDQGXVHHQQHN}LNHW||VWXVH
QLQJ HKLWXVH MXKWLPLQH MD SODQHHULPLQH WHUULWRULDDOVHO SULQWVLLELO ²
DYDVPDMDQGXVJHRJUDDÀGHOHKRRSLVXXHW||YlOMD1}QGDVDLKDNDWD
senisest põhjalikumalt välja selgitama liiduvabariikide väiksemaid 
rajoone, mis põhinesid sotsialistlikul plaanimajandusel.
103 TÜR KHO. 95-122. L 34.
104ȌǱǿȎȡȦȘȖțǰȐȓȒȓțȖȓȐȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȡȬȑȓȜȑȞȎȢȖȬǺȜȟȘȐȎ
105 ǻǻǸȜșȜȟȜȐȟȘȖȗǾȎȗȜțȐȟȜȐȓȠȟȘȜȗȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȗȑȓȜȑȞȎȢȖȖ²ǰȜȝȞȜȟȩȑȓȜȑȞȎȢȖȖȋȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȎȭȑȓȜȑȞȎȢȖȭ&²
106 61}PPLN/RRGXVOLNNHVNNRQGPDMDQGXVJHRJUDDÀDV²(HVWL*HRJUDDÀD6HOWVLDDVWDUDDPDW7DOOLQQ/N²
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DDVWDOORRGL(HVWL169VXXWHSDUWHLMXKWQ||ULGHMlUJLUDKYD-
majanduse nõukogu, mida asus juhtima ministrite nõukogu asetäitja 
Arnold Veimer. Rahvamajanduse nõukogu juurde loodi eri elualade 
DUHQGDPLVHNVVSHWVLDDOVHGYDOLWVXVHG2OXOLVLPDGYDOGNRQQDGROLGW||V-
WXVWHKQLOLVPDMDQGXVOLNQ}XNRJXMDHKLWXVHKLWXVW||VWXVHYDOLWVXV
sest nendesse sektoritesse plaanisid nii keskvõim kui ka Eesti NSV ko-
halik võim teha kõige suuremaid investeeringuid.107 Et kavandada uute 
WRRWPLVKDUXGHMDKRRQHWHSODQHHULPLVWNDDVDWLW||VVHNDWHDGODVL3HD-
mine vastutus läks akadeemia majandusinstituudile. Instituudi uuri-
misprioriteediks sai „ ...vabariigi tootlike jõudude ja nende arengu ning 
paiknemise perspektiivi küsimustega tegelemine ja tootmise spetsiali-
seerimise ning kooperatsiooni teemad, et alandada erinevate kaupade 
omahinda”.108 Kuigi partei ametliku liini kohaselt kuulus majandus-
JHRJUDDÀDKLVNRQQDWHDGXVWHQLQJIVLOLQHJHRJUDDÀDORRGXVWHDGXVWH
hulka, polnud ametlik ideoloogia kunagi eitanud, et loodusolud ja -va-
rad mõjutavad tootlike jõudude arengut ning paigutust. See oli asjaolu, 
miks Nõmmik kaasati territoriaalsete tootmiskomplekside planeerimis-
se. Ta kuulus 1959. aastast rahvamajandusnõukogu tehnilis-majandus-
OLNNXQ}XNRJXVVHQLQJKLOMHPNDHKLWXVYDOLWVXVHW||GHSODQHHULPLVHJD
seotud nõukogusse.109 6HOOH W|| WXOHPXVHO YDOPLV1}PPLNXO DUWLNNHO
„Majanduslik rajoneerimine teoorias ja rahvamajanduse praktikas”,110 
milles ta refereeris Nõukogude Liidu suundumusi.
Kuigi rahvamajanduse nõukogud kaotati 1965. aastal ning kesk-
võim hakkas jälle ise kontrollima kogu riigi majandust ja teadust, 
ei saanud edenenud ühiskondliku korralduse tõttu eirata tõsiasja, et 
kommunismi ehitamise faasis oli rahvamajanduse arengut planeeri-
des vaja peale territoriaalsete tootmiskomplekside uurida ka sotsio-
loogilisi, kultuur-tehnilisi, puhkemajanduse jt. protsesse Nõukogude 
Eestis.111 Need teadussuunad kinnitas NSV Liidu teaduste akadeemia 
Eesti NSV teaduste akadeemia jaoks 1964. aastal, mil kogu kontroll 
107 $9HLPHU%9HLPHU169/LLGXW||VWXVVHLWVHDDVWDNXO7DOOLQQ(HVWL5LLNOLN.LUMDVWXV/N²
108 K. Kalling, E. Tammiksaar. Eesti teaduste akadeemia. Ajalugu, arenguid ja järel-
dusi. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia, 2008. Lk 144.
109 7h5.+2/61}PPLN8XGQHWHRUHHWLOLQHODKHQGXV²(GDVLMXXOL
1970.
110 61}PPLN0DMDQGXVOLNUDMRQHHULPLQHWHRRULDVMDUDKYDPDMDQGXVHSUDNWLNDV²7DUWX5LLNOLNXhOLNRROL7RLPHWLVHG/N²
111 (HVWL7$DUKLLY/²
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Eesti NSV-s tehtava teaduse üle läks Eesti NSV ministrite nõuko-
gult üle NSV Liidu teaduste akadeemiale.112 Eesti NSV teaduste aka-
GHHPLDDDVWDS}KLNLUMDJDDOOXWDWLND(HVWLOLNRROLGHWHDGXVW||
teaduste akadeemiale. See asjaolu võimaldas ülikoolide inimestel ak-
WLLYVHPDOWOOLWXGDWHDGXVW||VVHQLQJWHKDWDVXYDLGOHSLQJXOLVLW|LG
*HRJUDDÀDNDWHHGULVROLVHOOHVHULWLDNWLLYQH$QWV5DLN ²
Q}QGDVDLGND1}PPLNMDWHPD}SLODVHGVHOOHVW||VRVDOHGD
Kuna olud olid leevenenud ning Nõmmik oli rahvamajanduse nõu-
kogus puutunud kokku praktilise planeerimisega, oli tal võimalik ha-
NDWDYlOMDW||WDPDNRJX(HVWL169WHDGXVOLNXOWS}KMHQGDWXGUDMRQHH-
rimisskeemi. Tema enda hinnangul olid tema113 ja Tarmisto114 senised 
(HVWL 169PDMDQGXVOLNX UDMRQHHULPLVH NDWVHG YDLG W||KSRWHHVLG
mis ootasid lõplikku lahendust.1151}PPLNXDDVWDWHNV²OL-
NRROLOHHVLWDWXGWHDGXVOLNXW||SODDQQlJLHWWHÅ(HVWL169WHUULWRRULX-
PLPDMDQGXVJHRJUDDÀOLVWXXULPLVWµ(VPDOWVRRYLV WDNRRVWDGDPR-
QRJUDDÀD7DUWXOLQQDDUHQJXSHUVSHNWLLYLGHVWMDVHOJLWDGDYlOMDVHOOH
tagamaa suurus. Ta kirjutas: „ [Linnad] on kohandunud tootmise 
YDMDGXVWHWHHQLQGDPLVHNVDUHQHQXGKLVNRQGOLNXW||MDRWXVHVVWHH-
mis. Seesugune majanduselu kontsentreerumine on mõeldav ainult 
mitmekülgsete seoste olemasolu korral linna ja teda ümbritsevate 
DODGH²WDJDPDD²YDKHO1HQGHVHRVWHJDOLQQHODEµ116 Kuigi Nõmmik 
kavatses oma uurimuses tugineda nõukogude linnauurimise metodo-
loogiale (mis tol ajal oli alles loodud117), andis teema võimaluse uurida 
Tartu linna arengut sotsialistlikes tingimustes ja võrrelda seda Kanti 
uurimuses kajastatuga.118 Kahjuks ei võimaldanud isegi Hruštšovi-
112 Vt lähemalt: K. Kalling, E. Tammiksaar. Eesti teaduste akadeemia. Ajalugu, 
arenguid ja järeldusi. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia, 2008. Lk 152, 156.
113 S. Nõmmik. Economic geography. Division of the territory of Estonia into econom-LFUHJLRQV²2QWKHGHYHORSPHQWRIJHRJUDSK\LQWKH(VWRQLDQ665²7DOOLQQ3²
114 97DUPLVWR05RVWRYWVHY(HVWL169PDMDQGXVJHRJUDDÀOLQHOHYDDGH7DOOLQQ
Eesti Riiklik Kirjastus, 1956.
115 61}PPLN/RRGXVOLNNHVNNRQGPDMDQGXVJHRJUDDÀDV²(HVWL*HRJUDDÀD6HOWVLDDVWDUDDPDW7DOOLQQ/N²
116 TÜR KHO. 95-51. L 58.
117 9WȌǱǿȎȡȦȘȖțȋȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȎȭȑȓȜȑȞȎȢȖȭȖȟȠȜȞȖȭȠȓȜȞȖȭȚȓȠȜȒȩȝȞȎȘȠȖȘȎǺȜȟȘȐȎǺȩȟșȪ5-)XFKV6RYLHWXUEDQJHRJUDSK\²DQ DSSUDLVDORISRVWZDUUHVHDUFK²$QQDOVRIWKH$VVRFLDWLRQRI$PHULFDQ JHRJUDSKHUV3²
118 (.DQW7DUWX/LQQNXLPEUXVMDRUJDQLVP/LQQDJHRJUDDÀOLQHYDDWOXVKWODVLOLVDQJNXOWXXUPDDVWLNXPRUIRORRJLDOH7DUWX3RVWLPHHV/N²
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DHJQHVXODW||GO}SHWDGD/LQQDXXULPXVOLNVXXQGMlLDJDVLLVNLSVL-
ma nii Nõmmiku119NXLNDWHPD}SLODVWHW||GHVNHVXXULVLG9}UX9LO-
jandi ja Kohtla-Järve linna.120 Linna ja selle tagamaa (nn Hinterland) 
VXKHWHVS||UDV1}PPLNHULOLVWWlKHOHSDQXSLLULOLQQDGH9DOJD9DOND
ja Narva/Jaanilinna probleemidele. Nende linnade arengut võrrel-
GHVM}XGLVWDMlUHOGXVHOHHW²KWVHOLQQDQDWRLPLQXGQLQJ
ka pärast seda teineteisega majanduslikult tihedalt seotud Narva ja 
Jaanilinn tuleks halduslikult ühendada.121
Hierarhilised sotsiaal-majanduslikud  
ruumsüsteemid
7||VWXVH MD HKLWXVH SODQHHULPLVHO (HVWL 169V SXXWXV 1}PPLN
kokku rajoneerimise ja tootlike jõudude paigutuse praktiliste prob-
leemidega. Ent nende käsitlemiseks polnud Eesti NSV oludele vas-
tavat metodoloogilist alust. Alates 1950. aastate lõpust oligi Nõm-
PLNX WlKWVDLP W||OHVDQQH W||WDGDYlOMD(HVWL169UDMRQHHULPLVH
metodoloogilised alused, millele ta pühendas hulga sissejuhatavaid 
artikleid.122 Seejuures tuli Nõmmikule kasuks Tšetõrkini kollektiivi 
W||VXXQGPLVRWVLVÅKDUPRRQLOLVW>NRPSOHNVVHW@KWVXVWµW||M}XSDLN-
119 ǿȍǻȩȚȚȖȘǸȐȜȝȞȜȟȡȣȖțȠȓȞșȎțȒȎȑȜȞȜȒȎ²ȀȓȕȖȟȩȒȜȘșȎȒȜȐǿȜȐȓȧȎțȖȭȫȘȜțȜȚȖȘȜȑȓȜȑȞȎȢȜȐǽȞȖȏȎșȠȖȗȟȘȖȣȟȜȬȕțȩȣȞȓȟȝȡȏșȖȘȝȜȐȜȝȞȜȟȎȚȑȓȜȑȞȎ-ȢȖȖȑȜȞȜȒȜȐȀȎȞȠȡǿȍǻȩȚȚȖȘǸȐȜȝȞȜȟȡȖȕȡȥȓțȖȭȣȖțȠȓȞșȎțȒȎȑȜȞȜȒȎ²ǰȜȝȞȜȟȩȑȓȜȑȞȎȢȖȖȑȜȞȜȒȜȐǽȞȖȏȎșȠȖȘȖȀȎșșȖț&²
120 9W61}PPLN$.DSS9}UXOLQQDDUHQJXWHHVW²(HVWL*HRJUDDÀD6HOWVLDDVWD-UDDPDW7DOOLQQ/N²
121 ǿȍǻȩȚȚȖȘǽȞȜȏșȓȚȎȝȜȑȞȎțȖȥțȩȣȑȜȞȜȒȜȐǻȎȡȥțȜȓȟȜȐȓȧȎțȖȓȑȓȜȑȞȎȢȜȐȖȫȘȜțȜȚȖȟȠȜȐǽȞȖȏȎșȠȖȘȖȝȜȐȜȝȞȜȟȎȚȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐțȜȑȜȞȎȕȚȓȧȓțȖȭȝȞȜȖȕ-ȐȜȒȖȠȓșȪțȩȣȟȖșȖȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȭȝȞȖȞȜȒțȩȣȞȓȟȡȞȟȜȐȐǵȎȝȎȒțȜȚȘȞȡȝțȜȚȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȚȞȎȗȜțȓȀȎșșȖț²ǿȍǻȩȚȚȖȘǽȞȜȏșȓȚȎȝȜȑȞȎțȖȥțȩȣȑȜȞȜȒȜȐ²(HVWL*HRJUDDÀD6HOWVLDDVWDUDDPDW7DOOLQQ/N²
122 S. Nõmmik. Majanduslik rajoneerimine teoorias ja rahvamajanduse praktikas. ²7DUWX5LLNOLNXhOLNRROL7RLPHWLVHG/N²61}PPLN(FRQRPLF
geography. Division of the territory of Estonia into economic regions. On the GHYHORSPHQWRIJHRJUDSI\LQWKH(VWRQLDQ665²7DOOLQQ² 
S. Nõmmik. Eesti NSV territooriumi asend ja ja administratiiv-territoriaalne jao-WXV7DUWX61}PPLN(HVWL169PDMDQGXVOLNXVWUDMRQHHULPLVHVW²7DUWX5LLNOLNXhOLNRROL7RLPHWLVHG/N²61}PPLN2QWKHHFRQRPLFUHJLRQDOLVDWLRQRIWKH(VWRQLDQ665²7DUWX5LLNOLNXhOLNRROL7RLPHWLVHG/N²ǿȍǻȩȚȚȖȘǸȐȜȝȞȜȟȡȜȏȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȚȞȎȗȜțȖȞȜȐȎțȖȖȋȟȠȜțȟȘȜȗǿǿǾ²ǰȓȟȠțȖȘǹȓțȖțȑȞȎȒȟȘȜȑȜȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎȟȓȞȖȭȑȓȜșȜȑȖȥȓȟȘȎȭȖȑȓȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȎȭ&²
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QHPLVHMDVSHWVLDOLVHHUXQXGWRRWPLVKDUXGHYDKHOPDWHULDDOW||VWXV-
likes kompleksides (rajoonides) sotsialismi arengu tingimustes,123 
ehk nagu Tšetõrkin ise oli oma loengutes ja artiklites toonitanud, 
et majandusrajoon on objektiivselt olemas (Nõmmik oli selle mõtte 
alla jooninud). Sellise käsitlusviisi korral tuli aga tegelda rahvasti-
NXSDLNQHPLVHNVLPXVWHJDUDKYDVWLNXJHRJUDDÀDJDVHVWWRRWPLVH
DUHQGDPLVHHHOWLQJLPXVROLW||M}XROHPDVROX6HGDP}LVWLVNDSDUWHL
sest enam ei saanud toimida varasema käsituse järgi, mille alusel ra-
jati vajalik tootmisharu (nt värviliste metallide tootmine) inimtühja 
tundrasse, ehitades sinna vangilaagreid.
Sauškini sõnul väljendus Nõmmiku uurimuste originaalsus ala-
tes 1960. aastatest selles, et ta ei jaotanud Eesti mitte ainult territo-
riaal-majanduslikeks, vaid hierarhilisteks sotsiaal-majanduslikeks 
NRPSOHNVLGHNVPLVK}OPDVLGSHDOHW||VWXVHMDVHOOHVLVHPLVWHQLQJ
välimiste seoste ka mittetootlikke sfääre, nagu teadus, haridus ja 
NXOWXXU6HHMXXUHVS||UDV1}PPLNHULOLVWWlKHOHSDQXOLQQDGHOHNXL
sotsiaal-majanduslike rajoonide loomulikele tõmbekeskustele nii 
oma suuruse kui ka funktsioonide poolest.124 Et mõista sotsiaalseid 
SURWVHVVH DOXVWDV WD NRRVW||G 7DUWX OLNRROL VRWVLRORRJLGHJD 6HOOH
DVSHNWLJDROLWHJHOQXG:DOWHU&KULVWDOOHU²6DNVDPDDO125 
Eestis olid samalaadseid probleeme vaadelnud Edgar Kant126 ja En-
GHO .UHSS ²127 NHV W||WDVLG YlOMD XXH YDOGDGHVVWHHPL
mis jõustus 1939. aastal.
Niisugune vaatenurk nõudis matemaatiliste meetodite raken-
damist, siin sai Nõmmik jälle võtta eeskuju Kantist. Ametlikult 
Nõmmik talle ometigi ei viidanud, sest poliitiline surve võis uuesti 
123ȌǱǿȎȡȦȘȖțȋȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȎȭȑȓȜȑȞȎȢȖȭȖȟȠȜȞȖȭȠȓȜȞȖȭȚȓȠȜȒȩȝȞȎȘȠȖ-ȘȎǺȜȟȘȐȎǺȩȟșȪȅȓȠȩȞȘȖțǰǺǼȞȎȗȜțȜȜȏȞȎȕȡȬȧȖȣȝȞȖȕțȎȘȎȣȐȟȜȐȓȠȟȘȜȚȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȚȞȎȗȜțȖȞȜȐȎțȖȗ²ǰȜȝȞȜȟȩȑȓȜȑȞȎȢȖȖȋȘȜțȜȚȖȥȓ-ȟȘȎȭȑȓȜȑȞȎȢȖȭ&²
124ȌǱǿȎȡȦȘȖțȋȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȎȭȑȓȜȑȞȎȢȖȭȖȟȠȜȞȖȭȠȓȜȞȖȭȚȓȠȜȒȩȝȞȎȘȠȖȘȎǺȜȟȘȐȎǺȩȟșȪYWȁǶǺȓȞȓȟȠȓǿȍǻȩȚȚȖȘǿȜȐȞȓȚȓțțȎȭȑȓȜȑȞȎȢȖȭȐȜȝȞȜȟȩȠȓȜȞȖȖǺȜȟȘȐȎǺȩȟșȪ
125:&KULVWDOOHU'LH]HQWUDOHQ2UWHLQ6GGHXWVFKODQG(LQH|NRQRPLVFKJHRJUD-
phische Untersuchung über die Gesamtmässigkeit der Verbreitung und Entwick-
lung der Siedlungen mit städtischen Funktionen. Jena: Gustav Fischer, 1933.
126 (.DQW%HY|ONHUXQJXQG/HEHQVUDXP(VWODQGV(LQDQWKURSR|NRORJLVFKHU%HL-
trag zur Kunde Baltoskandias. Tartu: Akadeemiline Kooperatiiv, 1935.
127 E. Krepp. Valdade majanduslik olukord ja territoriaalne ümberkorraldus Ees-WLV²7DUWXhOLNRROL0DMDQGXVJHRJUDDÀD6HPLQDULhOOLWLVHG7DOOLQQ(HVWL
Kirjastus-Ühisus, 1938.
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tugevneda ja lubatu muutuda karistatavaks. Matemaatiliste meeto-
GLWHNDVXWDPLVW MDYlOMDW||WDPLVWVRRVLVVLLVNLND1}XNRJXGH/LLGX
ametlik poliitika.
1LPHOW RVDOHVLGQ}XNRJXGHJHRJUDDÀGHHVRWVDV6DXåNLQLJD
DDVWDO;,;UDKYXVYDKHOLVHOJHRJUDDÀDXQLRRQLNRQJUHVVLO6WRFNKROPLV
MD/XQGLV VHDOSHHWL OLQQDJHRJUDDÀDVPSRRVLRQ6HHNRQJUHVVNX-
MXQHVS||UGHOLVHNVPDWHPDDWLOLVWHMDIVLNDOLVWHPHHWRGLWHUDNHQGX-
VHVQLLPDMDQGXVJHRJUDDÀDVNXLNDOLQQDJHRJUDDÀDV128 Urbanistikas 
etendas suurt osa Rootsi koolkond eesotsas Torsten Hagerstrandiga 
²NHGDRPDNRUGDROLP}MXWDQXG/XQGLVHODQXG.DQW/XQ-
dis esines ettekandega ka Kant ning sümpoosioni käigus tunnustati 
WHPDW||G129 Sauškin avaldas pärast konverentsi artikli, kus kasutas 
Ameerika majandusteadlase Walter Isardi (1919) ideid matemaati-
liste meetodite ja mudelite kohta, et selgitada välja territoriaal-ma-
janduslikud rajoonid.130 Kahjuks ei õnnestunud Nõmmikul sellest vil-
jakast kongressist osa võtta, kuigi ülikooli kooskõlastus sõidu kohta 
oli olemas. Kõrgemalt poolt ei saadud aga nõusolekut.131 Samamoodi 
OlNV ND V}LGXJD .DQDGDVVH ;;,, UDKYXVYDKHOLVH JHRJUDDÀDXQLRRQL
kongressile, ehkki tema ettekande teesid Montrealis ilmusid.132 Osa-
OXV6WRFNKROPLNRQJUHVVLOROHNVHHVWLMXKWLYDWHOHPDMDQGXVJHRJUDDÀ-
dele Nõmmikule ja Kantile andnud ajaloolise võimaluse kohtuda, kuid 
see ei saanud teoks.
.LUMDQGXVWPDWHPDDWLOLVWHPHHWRGLWHNRKWDPDMDQGXVJHRJUDDÀDV
sai Nõmmik kõigest hoolimata kasutada Eesti NSV rajoonide ning 
allrajoonide väljaselgitamiseks. Teadmisi sai ta täiendada ka mit-
mel seminaril, kus käsitleti matemaatiliste meetodite rakendamist 
PDMDQGXVJHRJUDDÀDVhKHOHOLLGXOLVHVHPLQDULNRUUDOGDVWDLVHNRRV
JHRJUDDÀDNDWHHGULJDDDVWDO2WHSllO$DVWDLO²RVDOHV
128ȌǱǿȎȡȦȘȖțȋȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȎȭȑȓȜȑȞȎȢȖȭȖȟȠȜȞȖȭȠȓȜȞȖȭȚȓȠȜȒȩȝȞȎȘȠȖ-ȘȎǺȜȟȘȐȎǺȩȟșȪ&
129 9W2.XUV0DDWHDGXVHVW(HVWLV*HRJUDDÀDVWMDJHRJUDDÀGHVWVDMDQGLO²
Õpetatud Eesti Seltsi kirjad VIII. Tartu, 2007. Lk 88.
130ȌǱǿȎȡȦȘȖțǼȝȜȟȠȞȜȓțȖȖȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȖȣȚȜȒȓșȓȗȞȎȗȜțțȩȣȖșȜȘȎșȪțȩȣȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȓțțȩȣȘȜȚȝșȓȘȟȜȐ²ǰȓȟȠțȖȘǺȜȟȘȜȐȟȘȜȑȜȁțȖ-ȐȓȞȟȖȠȓȠȎ&²
131 7hDUKLLYN/²S
132 TÜR KHO. 95-125. L 6; S. Nõmmik. Spatial concentration and social economic JHRJUDSK\²(FRQRPLF*HRJUDSK\WK,QWHUQDWLRQDO*HRJUDSKLFDO&RQJUHVV0RQWUHDO3²
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1}PPLN NRRV 6DXåNLQL 1LQD %ODçNR ² SHHWDNVH PDWH-
maatiliste meetodite esmakasutajaks NSV Liidus) ning Juri Med-
YHNRYLJDUDKYXVYDKHOLVHJHRJUDDÀDXQLRRQL1}XNRJXGH/LLGX
allkomisjonis, kus olid vaatluse all statistilised meetodid geograa-
ÀDV133 3lUDVW UDKYXVYDKHOLVH JHRJUDDÀDXQLRRQL ;;,,, NRQJUHVVL
Moskvas jäi tal aga käimata USAs, kus Nõmmikul paluti 1976. aas-
WDORVDY}WWDPDWHPDDWLOLVWHPHHWRGLWHNRPLVMRQLW||VW134
Üks Nõmmiku matemaatilisi käsitlusviise oli gravitatsioonilise 
väljateooria kasutamine, et selgitada Eesti NSV-s välja eri taseme ja 
funktsioonidega tõmbekeskused. Esmalt tegeles ta selle teemaga le-
SLQJXOLVWHW||GHUDDPHVNRRVW||V(169HKLWXVHWHDGXVOLNXXXULPLVH
LQVWLWXXGLMDHKLWXVNRPLWHHJD6HOOHVW||VDLWDVLGWHGDQLLSRHJ5LKR
kui tema õpilased.1356HGDODDGLW||VXXQDVWNDVYDVNLYlOMDP}WHNLU-
MXWDGDGRNWRULW||-XXQLVNLUMXWDVWD7DUWXOLNRROLUHNWRULOHHW
viimastel aastatel on aktuaalseks muutunud „ ...oblastite ja väikeste 
liiduvabariikide detailse rajoneerimise probleem. See rajoneerimine 
ei saa enam piirduda ainult tootmise arvestamisega, vaid peab välti-
matult haarama ka ühiskondliku taastootmise teised komponendid, 
nimelt teenindussfääri ja mittemateriaalse tootmise. Niisugune as-
pekt nõukogude majandusliku rajoneerimise teoorias pole seni vil-
jelemist leidnud”.136 Oma arusaamale leidis ta toetust 1967. aastal 
Riias peetud konverentsil pärast oma ettekannet137: mõtet pooldasid 
133 TÜR KHO. 95-2. L 137.
134 7h5.+2/²
135 S. Nõmmik. Kompleksne territoriaalne planeerimine teoorias ja rahvamajanduse SUDNWLNDV²(HVWL*HRJUDDÀD6HOWVLDDVWDUDDPDW7DOOLQQ/N² 61}PPLN2Q5HJLRQIRUPLQJFRUHV²6RYLHW*HRJUDSK\ 3²61}PPLN83UDJL0DWHPDDWLOLVWHVWPHHWRGLWHVWJHRJUDDÀDV²(HVWL*HRJUDDÀD6HOWVLDDVWDUDDPDW7DOOLQQ/N²ǿȍǻȩȚȚȖȘǿȡȧțȜȟȠȪȕȎȒȎȥȖȖȚȓȠȜȒȒȞȜȏțȜȑȜȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȑȜȞȎȗȜțȖȞȜȐȎțȖȭțȎȝȞȖȚȓȞȓȋȟȠȜțȟȘȜȗǿǿǾǲȖȟȟȓȞȠȎȤȖȭțȎȟȜȖȟȘȎțȖȓȡȥȓțȜȗȟȠȓȝȓțȖȒȜȘȠȜȞȎȑȓȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȣțȎȡȘȀȎȞȠȡǿȍǻȩȚȚȖȘǲȞȜȏțȜȓȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȓȞȎȗȜțȖȞȜȐȎțȖȓȖȖȕȡȥȓțȖȓȑȜȞȜȒȟȘȖȣȝȜȟȓșȓțȖȗ²ȁȥȓțȩȓȕȎȝȖȟȘȖȀǱȁ&²ǿȍǻȩȚȚȖȘǾȓȑȖȜțȎșȪțȩȓȟȖȟȠȓȚȩȝȜȟȓșȓțȖȗȘȎȘȘȎȞȘȎȟȞȎȗȜțȜȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ²ǰȓȟȠțȖȘǺȜȟȘȜȐȟȘȜȑȜȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎȟȓȞȖȭȑȓȜȑȞȎȢȖȭ&²ǿȍǻȩȚȚȖȘȀǮǸȎȎȞȓǼȠȖȝȜșȜȑȖȖȝȞȜȚȩȦșȓțțȜȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȓțțȩȣȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȩȣȘȜȚȝșȓȘȟȜȐ²ȁȥȓțȩȓȕȎȝȖȟȘȖȀǱȁ &²
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137 ǿȍǻȩȚȚȖȘǸȐȜȝȞȜȟȡȐțȡȠȞȖȞȓȟȝȡȏșȖȘȎțȟȘȜȑȜȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȑȜȞȎȗȜțȖȞȜȐȎțȖȭȋȟȠȜțȟȘȜȗǿǿǾ²ȀȓȕȖȟȩȒȜȘșȎȒȜȐțȎȟȜȐȓȧȎțȖȓȑȓȜȑȞȎȢȜȐǿȜȐȓȠȟȘȜȗǽȞȖȏȎșȠȖȘȖǾȖȑȎ&²
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QLL%ODçNRNXLNDWHLVHGPDMDQGXVJHRJUDDÀG138 Otepää seminari ajal 
sama aasta augustis esitas ta oma mõtte Sauškinile, kes hilisema 
ametliku juhendajana parandas veidi doktoriväitekirja plaani, mille 
eesmärgiks sai analüüsida detailse majandusrajoneerimise olemust, 
ülesandeid ja meetodit Eesti NSV näitel sotsialismi tingimustes.139 
Selle dissertatsiooni kaitses Nõmmik 1970. aastal Moskva ülikoo-
lis.140$PHWOLNXGRSRQHQGLGROLGJHRJUDDÀDGRNWRULGSURIHVVRULG,YDQ
%HORXVVRY ² MD%ODçNRQLQJ$UQROG9HLPHU ²
0RVNYD PDMDQGXVJHRJUDDÀ0HGYHGNRYL HHVNXMXO ROL ND 1}PPLNX
väitekirja referaat141 esitatud teesidena.
Ühes daatumita kirjas on Sauškin iseloomustanud käsikirja järg-
PLVHOWÅ«W||RQNRJXRPDPDKXVVXXUHSlUDQHNLUMXWDWXGNDDVDHJVH
teaduse tasemel [---] [Selles] on terve rida õnnestunud uuendusi dok-
WRULW||WDVHPHO/RRPXOLNXOWVHHHLROHYHHON}LNVHVWSXXGXEWHUYLN
MDHHVVHLVDEYHHOUDVNHW||HWRUJDDQLOLVHOWKHQGDGDWHRUHHWLOLQHRVD
faktide ja praktikaga. [---] igal juhul, on Teil vaja jätkata ning lõpeta-
GDRPDW||GLVVHUWDWVLRRQLJD7HUYLNOLNXOWRQVHH}QQHVWXQXG.”142
0DKXNDVGRNWRULW||NlVLNLUL143 koosneb lühikesest eessõnast, sis-
sejuhatusest, teooria ja meetodi käsitelust, kokkuvõttest ning joo-
nistest ja kasutatud kirjanduse loetelust. Teooria osas on uudsena 
NlVLWOHWXG1}XNRJXGH9HQHPDMDQGXVJHRJUDDÀGHW||GHVSXXGXQXG
detailse majandusliigestuse astmeid ning piirkondade puhul vaja-
dust uurida linnade mõjupiirkondi ja majandussidemeid. Meetodi 
rakenduses on Nõmmik järjestanud neli etappi: 1) territooriumi ma-
MDQGXVJHRJUDDÀOLQHGLIHUHQWVHHUXPLQHRWVLQXGUDMRRQLHULVWXPLVH
liikumapanevaid jõude, 3) näidanud linnaliste asulate võrku rajooni 
sõrestikuna ning 4) jõudnud majandussidemete uurimise kaudu ra-
joonide piiritlemiseni. Meetodi teises osas on ta käsitlenud 5) majan-
138 TÜR KHO. 95-2. L 105.
139 7h5.+2/²
140 ǿȍǻȩȚȚȖȘǿȡȧțȜȟȠȪȕȎȒȎȥȖȖȚȓȠȜȒȒȞȜȏțȜȑȜȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȑȜȞȎȗȜțȖȞȜȐȎțȖȭțȎȝȞȖȚȓȞȓȋȟȠȜțȟȘȜȗǿǿǾǲȖȟȟȓȞȠȎȤȖȭțȎȟȜȖȟȘȎțȖȓȡȥȓțȜȗȟȠȓȝȓțȖȒȜȘȠȜȞȎȑȓȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȣțȎȡȘȀȎȞȠȡ
141 ǿȍǻȩȚȚȖȘǿȡȧțȜȟȠȪȕȎȒȎȥȖȖȚȓȠȜȒȒȞȜȏțȜȑȜȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȑȜȞȎȗȜțȖȞȜȐȎțȖȭțȎȝȞȖȚȓȞȓȋȟȠȜțȟȘȜȗǿǿǾǮȐȠȜȞȓȢȓȞȎȠȒȖȟȟȓȞȠȎȤȖȖțȎȟȜȖȟȘȎțȖȓȡȥȓțȜȗȟȠȓȝȓțȖȒȜȘȠȜȞȎȑȓȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȣțȎȡȘǺǱȁǺȜȟȘȐȎ
142 TÜR KHO. 95-6. L 133.
143 ǿȍǻȩȚȚȖȘǿȡȧțȜȟȠȪȕȎȒȎȥȖȖȚȓȠȜȒȒȞȜȏțȜȑȜȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȑȜȞȎȗȜțȖȞȜȐȎțȖȭțȎȝȞȖȚȓȞȓȋȟȠȜțȟȘȜȗǿǿǾǲȖȟȟȓȞȠȎȤȖȭțȎȟȜȖȟȘȎțȖȓȡȥȓțȜȗȟȠȓȝȓțȖȒȜȘȠȜȞȎȑȓȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȣțȎȡȘȀȎȞȠȡ
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dusrajoonide tüpoloogiat ning 6) edasise arengu võimalusi. Rajonee-
rimise puhul jätkas Nõmmik oma varasemat käsitluslaadi, jagades 
meie maa Loode-, Kirde-, Kagu- ja Edela-Eestiks ning Lääne-Eesti 
saarestikuks. Jaotust on põhjendatud mitmesuguste majandusside-
PHWHJDMDPDWHPDDWLOLVHOWHHOVDDGXGWXOHPXVWHJD.XLGXXVW||VWXVH
ületähtsustamise tõttu on põlevkivipiirkonna mõju näidatud tegelik-
kusest suuremana.
'RNWRULW||DXWRUHIHUDDGL144(HVWLPDMDQGXVJHRJUDDÀD}SLNXHVL-
mese osa145 ja mitmes laiema levikuga erialaajakirjas avaldatud 
vene- ja ingliskeelsete artiklitega146 sai Salme Nõmmik tollase NSV 
Liidu võimkonnas hästi tuntuks ning temale hakati üha enam vii-
tama.147 Nõmmik sai mitu riiklikku autasu ning valiti NSV Liidu 
SUDHJXWDDV9HQHJHRJUDDÀDVHOWVLDXOLLNPHNV0RVNYDN}UYDONXMX-
nes Tartu tänu Nõmmikule arvestatavaks keskuseks majandusgeo-
JUDDÀDDODO.DRPDOL}SLODVWHMDDVSLUDQWLGHVHDVROLWDQHLODDVWDLO
144 ǿȍǻȩȚȚȖȘǿȡȧțȜȟȠȪȕȎȒȎȥȖȖȚȓȠȜȒȒȞȜȏțȜȑȜȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȑȜȞȎȗȜțȖȞȜȐȎțȖȭțȎȝȞȖȚȓȞȓȋȟȠȜțȟȘȜȗǿǿǾǮȐȠȜȞȓȢȓȞȎȠȒȖȟȟȓȞȠȎȤȖȖțȎȟȜȖȟȘȎțȖȓȡȥȓțȜȗȟȠȓȝȓțȖȒȜȘȠȜȞȎȑȓȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȣțȎȡȘǺǱȁǺȜȟȘȐȎ
145 61}PPLN(HVWL169PDMDQGXVJHRJUDDÀD,7DUWX
146 ǿȍǻȩȚȚȖȘǼȭȒȞȎȣȞȎȗȜțȜȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ²ǰȓȟȠțȖȘǺȜȟȘȜȐȟȘȜȑȜȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎȟȓȞȖȭȑȓȜȑȞȎȢȖȭ²ǿȍǻȩȚȚȖȘǼȟȜȜȠțȜȦȓțȖȖȜȏȨȓȘȠȎȖȚȓȠȜȒȎȖȕȡȥȓțȖȭȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȗȑȓȜȑȞȎȢȖȖ²ǰȓȟȠțȖȘǺȜȟȘȜȐȟȘȜȑȜȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎ&ȓȞȖȭȑȓȜȑȞȎȢȖȭ&²ǿȍǻȩȚȚȖȘǿȜȤȖȎșȪțȜȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȎȭȑȓȜȑȞȎȢȖȭȐȟȖȟȠȓȚȓȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȑȓȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȣțȎȡȘ²ǶȕȐȓȟȠȖȭǮǻǿǿǿǾȟȓȞȖȭȑȓȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȎȭ&²ȁǶǺȓȞȓȟȠȓǿȍǻȩȚȚȖȘǿȜȐȞȓȚȓțțȎȭȑȓȜȑȞȎȢȖȭȐȜȝȞȜȟȩȠȓȜȞȖȖǺȜȟȘȐȎǺȩȟșȪ61}PPLN2Q5HJLRQIRUPLQJFRUHV²6R-YLHW*HRJUDSK\²61}PPLN9,/HQLQL}SHWXVMDQ}XNRJXGHPDMDQGXVJHRJUDDÀD²(HVWL*HRJUDDÀD6HOWVLDDVWDUDDPDW/N²
S. Nõmmik. Territoriale Konzentration der gesellschaftlichen Produktion und '\QDPLNGHU6LHGOXQJVV\VWHPH²3HWHUPDQQV*HRJUDSKLVFKH0LWWHLOXQJHQ²61}PPLN90XUHO2QWKHVWXG\RIVHWWOHPHQWV\VWHPVZLWKUHIHUHQFHWRWKH(VWRQLDQ665²7DUWX5LLNOLNXhOLNRROL7RLPHWLVHG²61}PPLN7.DDUH2QWKHW\SRORJ\RIWHUULWRULDOLQGXVWULDOSURGXF-WLRQFRPSOH[HV²7DUWX5LLNOLNXhOLNRROL7RLPHWLVHG3² 
S. Nõmmik, A. Raik. Contribution of Estonian geographers to complex territorial SODQQLQJ²7DUWX5LLNOLNXhOLNRROL7RLPHWLVHG3²
147ȌǺǺȎȦȡȘȜȐǰțȡȠȞȖȜȏșȎȟȠțȜȓȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȓȞȎȗȜțȖȞȜȐȎțȖȓǿȖȏȖȞȖȎțȎșȖȕȝȞȜȐȓȒȓțțȩȣȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȗǮȐȠȜȞȓȢȓȞȎȠǶȞȘȡȠȟȘȀǳǱȡȏȎțȜȐȎȟȜȟȠȋȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȎȭȖȟȜȤȖȎșȪțȎȭȑȓȜȑȞȎȢȖȭȐǿǿǿǾǶȟȠȜȞȖȭȖȟȜȐȞȓȚȓțțȜȓȞȎȕȐȖȠȖȓǸțȖȑȎȒșȭȡȥȖȠȓșȓȗǶȕȒȐȠȜȞȜȓǺȜȟȘȐȎǽȞȜȟȐȓȧȓ-țȖȓ&²ǰǰǿȚȎșȪǿȖȟȠȓȚȎȞȎȟȟȓșȓțȖȭȅȓȞțȖȑȜȐȟȘȜȗȜȏșȎȟȠȖǮȐȠȜȞȓȢȓȞȎȠǸȖȓȐǮǮȀȘȎȥȓțȘȜȋǹȂȎȗȏȡȟȜȐȖȥǮșȪȢȞȓȒǱȓȠȠțȓȞȖȞȜȟȟȖȗȟȘȎȭȑȓȜȑȞȎȢȖȭ²ǰȓȟȠțȖȘȀȐȓȞȟȘȜȑȜǱȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȑȜȁțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎ&ȓȞȖȭȑȓȜȑȞȎȢȖȭȖȑȓȜȫȘȜșȜȑȖȭ&²
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väga populaarne. Ajapikku tema autoriteet aga üha vähenes, sest 
RVD  DDVWDWH PDMDQGXVJHRJUDDÀDOL}SLODVL KDNNDV WHGD LJQR-
reerima ning autoriteediks pidama hoopis teisi uurijaid, kas Lääne 
klassikuid (Walter Christaller, Wilbur Zelinski (s. 1921) jt) või siis 
opositsiooniliselt meelestatud, valdavalt juudi päritolu Moskva noo-
remaid geograafe (nt Olga Gritsay, s. 1955). Aina rohkem hakkasid 
OL}SLODVHGKXYLWXPDND(GJDU.DQWLWHJHYXVHVW.DQWLW|LGROL1}P-
mik palju kasutanud ja need võimaldasid tal Kanti pärandit edasi 
arendades saavutada plaanimajanduse tingimustes kogu Nõuko-
JXGH/LLGXVVXXUDXWRULWHHWQLLPDWHPDDWLOLVHJHRJUDDÀDPHHWRGLWH
kui ka sotsiaal-majanduslike territooriumide rajoneerimise teoree-
WLOLVWHDVSHNWLGHYlOMDW||WDMDQD(EDNLQGODGSROLLWLOLVHGROXGSROQXG
lubanud Nõmmikul Kantile piisavalt viidata ja üliõpilastele tundus 
ta seepärast pigem tagurlasena: nad ei mõistnud pikka aega surve-
oludes elanud inimese sisemaailma, mida täitis kartus ja hirm, et 
vana aeg ja mitut laadi repressioonid võivad jälle tagasi tulla. Seda 
DVMDROXDUYHVWDPDWDSROH Y}LPDOLNP}LVWDDDVWDLO ²(HVWL
169VW||WDQXGLQLPHVL
Kokkuvõte 
6DOPH1}PPLNXWXOHNPDMDQGXVJHRJUDDÀDVVHROLVHRWXGSDOMXGH}Q-
nelike kokkusattumustega, eelkõige tasub silmas pidada akadeemili-
se kaadri põgenemist nõukogude võimu eest välismaale 1944. aastal. 
¯SSHW||NVYDMDOLNNDDGHUWXOLXXHVWLNDVYDWDGD6DOPH1}PPLNXOH
ODQJHVRVDNVHQGLVHOLNRROLV}SSHW||N}UYDOWNRROLWDGDMDVDPDODMDO
teisi õpetada. See oli väga keeruline ülesanne, seda enam, et nõu-
NRJXGHPDMDQGXVJHRJUDDÀDS}KLQHVWlLHOLNXOWPDUNVLVWOLNOHQLQOLNX
ÀORVRRÀDGLDOHNWLOLVHOMDDMDORROLVHOPDWHULDOLVPLO1}PPLNXVXXUHNV
WHHQHNV WXOHENL SLGDGD PDMDQGXVJHRJUDDÀD NDWHHGUL WHDGXVOLNX
XXULPLVW||VXXQGDGHNXMXQGDPLVW7DUWXOLNRROLVNXLJLVHGDWHKWL
ajastule kohaselt nõukogulikus vaimus.
1}XNRJXOLNXPDMDQGXVJHRJUDDÀDOGLVWWDVHWDUYHVWDGHV}QQHV-
tus temal kui hilisel tulijal Vene kolleege teaduslikus mõttes siiski 
mõneti ületada. Sellisele tasemele jõudmiseks kasutas Salme Nõm-
mik suuresti iseseisvas Eestis loodud pärandit. Loomet väärtustavas 
YDEDVKLVNRQQDVW||WDQXG(GJDU.DQWROLRPDDMDVWWXQGXYDOWHHV
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6DOPH1}PPLNXODJD}QQHVWXV.DQWLW|LGLGHRORRJLOLVHOWNULWLVHHULGHV
OHLGDHQGDMDRNVMXVWVHHPLVYLLVWDQ}XNRJXGHPDMDQGXVJHRJUDDÀD
NODVVLNXWHULGDGHVVH²PDWHPDDWLOLVWHPHHWRGLWHUDNHQGXVVRWVLDDO
PDMDQGXVOLNH UXXPVVWHHPLGH XXULPLVHO (KNNL%ODçNRG SHHWDNVH
esimeseks matemaatiliste meetodite kasutajaks Nõukogude Liidus 
YLOMHOGXGPDMDQGXVJHRJUDDÀDVP}LVWLV1}PPLNVHOOH UDNHQGDPLVH
vajadust märksa varem. Sellest olid teadlikud nii Sauškin kui ka 
SDOMXGWHLVHG1}XNRJXGH/LLGXMXKWJHRJUDDÀG(QWSDUWHLOLQHVXXQG
ei soosinud 1950. aastate algul administratiiv-majanduslike rajoo-
QLGH MDQHQGHDOOUDMRRQLGHYDLGKRRSLV OLKWVDWHKLLJODVOLNH W||VWXV-
rajoonide uurimist, seetõttu ei saanud Nõmmikust matemaatiliste 
PHHWRGLWH HVPDNDVXWDMDW 1}XNRJXGH /LLGX PDMDQGXVJHRJUDDÀDV
Niipea kui parteiline suund muutus ja väiksemate territooriumide 
rajoneerimise uuringud muutusid võimalikuks, alustas Nõmmik 
VHGDW||G9}UGOXVPDWHUMDOPLOOHROLG(HVWL9DEDULLJLDMDONRJXQXG
HHVWLPDDWHDGODVHG ROL SLLVDY HW ÀNVHHULGD QHQGH S}KMDOPXXWXVL
sotsialismi tingimustes ja prognoosida arengut. Kuid seda ei saanud 
teha isegi teoreetilisel tasemel, sest 1) nõukogude kord ei võimal-
danud kasutada ei vabariigi- ega nõukogudeaegseid usaldusväärseid 
statistilisi andmeid, 2) parteilisel printsiibil juhitud riigi ülesehitus 
eri tüüpi rajoonidena oli kunstlik ega arvestanud turuseadusi ning 
REMHNWLLYQHPDWHPDDWLOLVWHPHHWRGLWHSLLUDWXVOXEDVJHRJUDDÀOLVH
ruumi olemust mõista vaid osaliselt.
Kuigi nõukogude ühiskond on Eestis pelgalt ajalugu, vajas see ku-
nagi toiminud süsteem enda eksisteerimiseks õigustust. Üks olulisi 
valdkondi, mis nõukogude korra olemasolu õigustas, oli majandus-
JHRJUDDÀD6HHRQS}KMXVPLNV6DOPH1}PPLNRQPHLOXQXVWXVVH
YDMXQXG NXLG WHPD WHDGXVW||OH YLLGDWDNVH ND HGDVSLGL 9HQHPDDO
kus riik ja võim toetus rajoneerimisele üle 60 aasta.
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Salme Nõmmik and Estonian economic  JHRJUDSK\²SRVVLELOLWLHVDQGFKRLFHV
ERKI TAMMIKSAAR, TAAVI PAE, OTT KURS
The becoming of Salme Nõmmik (1910-1988) an economic geographer 
ZDVD FRLQFLGHQFH RI VHYHUDO IDYRXUDEOH FLUFXPVWDQFHV LQ WKHÀUVW
place, it was conditioned by the emigration of the academic personnel 
of the Republic of Estonia abroad in the fear of Soviet rule in 1944. 
In comparison with the general level of Soviet economic geography, 
VKHZDVLQVHYHUDOVFLHQWLÀFDVSHFWVPRUHVXFFHVVIXOWKDQKHU5XV-
sian colleagues, although she took up geographical science relatively 
late (she was 36). To reach such an academic level, Nõmmik greatly 
PDGH XVH RI WKH VFLHQWLÀF OHJDF\ FUHDWHG LQ LQGHSHQGHQW (VWRQLD
Edgar Kant (1902-1978) who had an opportunity to work in a lib-
eral society open for new ideas, was far ahead of his time. Criticizing 
Kant´s ideas ideologically, Salme Nõmmik managed to make use of 
WKHDFKLHYHPHQWVRI.DQW²PDWKHPDWLFDOPHWKRGVLQHFRQRPLFJHRJ-
UDSK\²ZKLFKWRRNKHUDPRQJWKHFODVVLFVRI6RYLHWHFRQRPLFJHRJUD-
phy. As the direction in economic geography approved by the party at 
the beginning of the 1950s was not favourable for the investigation 
of administrative-economic regions and their sub-regions, support-
ing large and instead simple regions based on industry, Nõmmik did 
not become a pioneer in the application of mathematical methods 
in economic geography in the Soviet Union. As soon as the party 
changed its attitude and it was possible to study the regionalization 
of smaller territories, Nõmmik took up that work. The comparative 
material collected by Estonian geographers during the Republic of 
(VWRQLDEHWZHHQWZRZRUOGZDUVZDVVXIÀFLHQWWREHXVHGHIIHFWLYHO\
in establishing changes under socialism and prognosticating the de-
velopments. It, unfortunately, did not give results as 1) the Soviet 
government did not allow to use reliable statistical data neither from 
the period of the Republic of Estonia, nor from the Soviet period, 2) 
the building up of the state by regions of different types, following 
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WKHSDUW\SULQFLSOHVZDVWRRDUWLÀFLDODQGUHMHFWHGPDUNHWLQJODZV
3) objective restrictions in the use of mathematical methods, did not 
enable to comprehend completely the essence of geographical space.
Although the Soviet society is part of the history, we have to ac-
cept that the system existed and required a methodological basis for 
LWVH[LVWHQFH2QHRIWKHLPSRUWDQWÀHOGVZDUUDQWLQJWKHH[LVWHQFHRI
the Soviet rule was economic geography. That is why the investiga-
tions by Salme Nõmmik will in future also be referred to in Russia, 
where the state and power rested on regionalization for over 60 years.
